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La violencia hace parte de la historia del ser humano. Este problema a cobrado 
múltiples victimas en los diferentes contextos, el ser humano sufre la violencia y es 
víctima de ella desde sus orígenes. 
 
 
La violencia es un problema social que encontramos en casi todos los escenarios 
y también en la escuela en nuestros jóvenes y niños. Los cuales recurren a 
diferentes tipos de violencia y agresión para solucionar las diferencias que se 
presentan en el entorno educativo. 
 
En el escenario escolar, la violencia tiene muchos matices y formas; se 
esconde a través de actos que en apariencia son ingenuos y sin intención, 
sobre todo si se trata de mal trato psicológico, pues, con una mirada, un 
movimiento sutil o el robo de una lonchera, se ponen en evidencia acciones 
agresivas que pueden trascender a otros ámbitos, como la familia, los amigos 
y el entorno social. Entonces, nos enfrentamos a un círculo vicioso, en donde 
no sólo los adultos vulneran los derechos de la niñez, sino que, a su vez, los 
menores de edad vulneran los derechos de sus similares1. 
 
 
En las prácticas deportivas a espaldas del profesor, o en su presencia, los niños 
comienzan a manifestar cierto tipo de agresiones como: la verbal y física, de tal 
intensidad que han provocado incidentes graves en niños y adolescentes. 
 
 
Generalmente en la práctica deportiva, el calor del juego genera en los niños 
emociones que al no ser canalizadas estallan en una agresión, aunque en la 
mayoría de los casos no pase de un puñetazo o una patada, este tipo de 
manifestaciones con el tiempo se convierten en la raíz de adolecentes y jóvenes 
violentos. Reclutados por la drogadicción y la delincuencia en zonas peligrosas de 
Bogotá como lo es Ciudad Bolívar. A esto se le suma el flagelo de violencia que 
sufre nuestro país siendo este el más violento de Sur América2. Propiciando un 
                                                             
1
 Estudio sobre delincuencia y violencia en los centros educativos de Bogotá. (Consultada el día 21 
de Septiembre de 2012). Disponible en internet: http://tomasruedavargas.org/articulo2.pdf   
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ambiente en los niños los cuales cresen viendo como se resuelven las diferencias 
con sus pares por medio de golpes y agresiones. 
 
 
Los estudiantes de primaria del Gimnasio Real de Colombia en Bogotá, 
generalmente se encuentran en una constante de conflicto a la hora de sus 
prácticas deportivas en campeonatos o en el descanso. Generalmente manifiestan 
conductas realmente agresivas, como: puños, patadas, empujones, faltas mal 
intencionadas, insultos, groserías, gritos que propician accidentes. Ellos se han 
visto involucrados en problemas de violencia en la práctica deportiva donde se 
asocia la agresión con el deporte.  A esto se le suman las intervenciones de las 
barras que insultan a los estudiantes, los padres que muchas veces agreden al 




De esta manera el entorno del deporte escolar se torna bastante violento y de allí 
surge la necesidad de crear estrategias didácticas que permitan disminuir estas 
manifestaciones de violencia. 
 
 
Este trabajo se encamino a crear desde la investigación acción participativa 
estrategias didácticas que al ser aplicadas lograron disminuir la violencia. Se hizo 
relevante abordar este problema desde esta metodología investigativa para que la 
comunidad educativa comprendiera la relevancia y complejidad del problema de la 
violencia y diseñara herramientas para disminuirla a través del deporte. El cual no 
debe ser una causa para la violencia, sino un medio para disminuirla. 
 
"Los deportes promueven la salud mental, la paz del espíritu.... pueden aliviar las 
hostilidades naturales, la agresividad y la competitividad. Reducen la delincuencia, 
la criminalidad y la violencia"3.  
 
Las estrategias creadas fueron efectivas y disminuyeron las manifestaciones de 
violencia desde el inicio de su aplicación. Estas estrategias son una serie de 
acuerdos o reglas que deben ser tenidas en cuenta por los docentes y estudiantes 
a la hora de realizar sus prácticas deportivas. Para brindar un ambiente más 
seguro, más confiable y menos violento. 
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1. EL PROBLEMA 
 
 
La violencia forma parte de la historia del ser humano este comportamiento incide 
ampliamente en el hombre y lo afecta a nivel mundial. Cada día muchas personas 
pierden su vida de manera violenta. 
      
           
Podría afirmarse que la violencia siempre ha formado parte de la experiencia 
humana. Sus efectos se pueden ver, bajo diversas formas, en todas partes del 
mundo. Cada año, más de 1,6 millones de personas pierden la vida y muchas 
más sufren lesiones no mortales como resultado de la violencia autoinfligida, 
interpersonal o colectiva. En conjunto, la violencia es una de las principales 




Mahatma Gandhi la define como el miedo a los ideales de los demás, y es 
precisamente en honor a el que la ONU, crea el día internacional de la no violencia 
el 2 de Octubre. Bajo este punto de vista, podríamos afirmar que la violencia 
intenta destruir al ser humano no solamente física sino moralmente. Ya que todo 
acto de violencia está reflejado mediante una agresión, que con lleva a causar 
daño al prójimo o a la misma persona que sufre este problema en su conducta. La 
violencia se da en el ser humano en un momento determinado y se exterioriza 
mediante una agresión física, psicológica, verbal etc. de allí surgen las diferentes 
clases de violencia como la autoinflingida, interpersonal o colectiva. 
 
 
Esta violencia interpersonal como es caracterizada por la Organización Mundial de 
la Salud en su informe mundial sobre la violencia y la salud en el 2002,5 se 
manifiesta a personas conocidas y no conocidas y se exterioriza a través de 
agresiones físicas, psicológicas y verbales. 
 
 
Para nadie es un secreto que esta violencia se traslada a los campos deportivos y 
muchas veces se manifiesta en el deporte escolar, donde queda a un lado la 
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1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 
 
 
Desde épocas inmemorables el hombre se ha caracterizado por ser violento, en la 
historia mundial las guerras, masacres y asesinatos ocupan un lugar muy extenso, 
esta historia violenta se ha legado a los pueblos de la actualidad y es innegable 
que a nivel mundial existe una problemática bastante fuerte. 
 
 
La organización mundial de la salud en el año 2002 publica el primer informe 
mundial sobre la violencia y la salud.6 El  informe de la OMS presenta un cuadro 
más completo de la violencia en el mundo. Este informe declaran que la violencia 
es una enfermedad mundial, por su causa anualmente más de 1,6 millones de 
personas en todo el mundo pierden la vida violentamente, esto sin mencionar los 
miles de casos que no son reportados y aún más, la cantidad de personas que en 
la actualidad están siendo víctimas de agresiones físicas, psicológicas y verbales 
los datos presentados por esta organización son realmente aterradores. 
 
 
Las muertes y discapacidades causadas por la violencia convierten a ésta en 
uno de los principales problemas de salud pública de nuestro tiempo. La 
violencia es una de las principales causas de muerte en la población de edad 
comprendida entre los 15 y los 44 años, y es responsable del 14% de las 
defunciones entre la población masculina y del 7% entre la femenina. En un 
día cualquiera, 1424 personas mueren en actos de homicidio, casi una 
persona por minuto. Aproximadamente una persona se suicida cada 40 
segundos. Unas 35 personas mueren cada hora como consecuencia directa 
de un conflicto armado. Se calcula que en el siglo XX, 191 millones de 
personas perdieron la vida como consecuencia directa o indirecta de un 
conflicto, y bastante más de la mitad eran civiles. 7 
 
 
Este informe constituye la primera recapitulación general del problema a escala 
mundial, sin duda alguna el problema es bastante serio y viene desde los orígenes 











“El siglo XX se recordará como un siglo marcado por la violencia. Nos lastra con 
su legado de destrucción masiva, de violencia infligida a una escala nunca vista y 
nunca antes posible en la historia de la Humanidad”8. 
 
No solamente la OMS se preocupa por el problema actual sino podríamos hablar 
de otras entidades como la ONU creada con el fin de mantener la paz entre los 
pueblos y los lazos de amistad. Ellos declaran el 2 de Octubre como el día 
internacional de la no violencia en su sexagésimo periodo de sesiones el 27 de 
Junio de 2007, en conmemoración del nacimiento de Mahatma Gandhi. 
 
 
“Consciente de que la no violencia, la tolerancia, el pleno respeto de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, la democracia, el 
desarrollo, el entendimiento mutuo y el respeto de la diversidad están 
interrelacionados y se refuerzan entre sí, reafirmando la importancia universal del 
principio de la no violencia y abrigando el deseo de asegurar una cultura  de paz, 
tolerancia, entendimiento y no violencia”.9 
 
 
Así como el día internacional de la no violencia, las Naciones Unidas han 
publicado otras resoluciones develando su preocupación por el problema de 
violencia que existe en la actualidad a nivel internacional como: 
 
 
La resolución 53/243 A y B, de 13 de septiembre de 1999, que contienen la 
Declaración sobre una cultura de paz, El Programa de Acción sobre una cultura de 
paz, 55/282, de 7 de septiembre de 2001, relativa al Día Internacional de la Paz, y 
61/45, de 4 de diciembre de 2006, relativa al Decenio Internacional de una cultura 





Las Naciones Unidas y la UNICEF  han buscado a través del deporte la 
prevención a la violencia con la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte al 
Servicio del Desarrollo y la Paz. Allí adelantan una serie de campañas para la 
prevención de la violencia como “Anota los Goles Hagamos equipo para alcanzar 
los Objetivos de desarrollo del Milenio”, y “el grupo internacional de trabajo el 
deporte para el desarrollo y la paz”, entro otros. Esta oficina de las Naciones 




 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Resolución aprobada por la Asamblea General: 




Unidas ha realizado varias publicaciones referentes a este problema, las cuales 
evidencian su preocupación por la violencia y su misión de prevenirla. 
 
 
La UNESCO con los principios de tolerancia de 1995. También demuestra su 
intervención en la lucha contra la violencia como organismo alterno de la ONU. 
Pese a todos estos avancen en el plano internacional Colombia no ha sido la 
excepción a este problema. Lamentablemente el país es uno de los más violentos 
del mundo según el informe del instituto para la economía y la paz. 
 
  
“Colombia es el país más violento de América Latina según el Índice Global de 
Paz 2012, una clasificación que tiene en cuenta 24 variables como los niveles de 
crimen violento, la inestabilidad política, el número de policías, la incidencia de los 




Sin duda alguna la historia  perjudica la imagen de Colombia con relación a la 
violencia. Ya que, es un país que data con más de ocho guerras civiles a lo largo 
de su corta historia. El sistema democrático es bastante deficiente y el legado de 
gobernadores corruptos los cuales a través de sus actos han desencadenado 
desigualdades sociales, estas a su vez generan inconformismo y reacciones 
violentas. Como lo organización de grupos al margen de la ley, ciudadanos 
intolerantes, infelices y por ende violentos. 
 
 
Otra de las múltiples causas de la violencia en Colombia es la debilidad de la ley y 
el castigo a los delitos que se comenten día a día en la sociedad.  
 
 
Las noticias para Bogotá con relación a la violencia no son muy alentadoras, la 
delincuencia común, la violencia intrafamiliar, el robo la inseguridad, la intolerancia 
son las noticias más frecuentes en nuestra ciudad.  
 
 
                                                             
10 Colombia es el país más violento de América Latina, según índice de Paz Global 2012. Bogotá D.C. 
El País, 2012 (consultado el 22 de Agosto de 2012.) Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/colombia-entre-paises-violentos-
america-latina   
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En Bogotá la violencia es un problema de primer orden: la principal causa de 
mortalidad en la población bogotana es producto de la violencia intencional. 
 
 
El problema de la violencia se transadla entonces a los colegios y las instituciones 
educativas allí la violencia se hace presente en nuestros ciudadanos en formación, 
las cifras de violencia son realmente aterradoras. 
 
 
Recientemente han sido divulgados los resultados de un completo estudio 
sobre la violencia en los colegios de Bogotá.  La investigación cubrió cerca de 
mil centros de educación y en ella fueron entrevistados más de 82.000 
estudiantes. El estudio, contratado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, y 
realizado en conjunto entre la Universidad de los Andes y el DANE entre 
marzo y abril de 2006, es el más completo que sobre el tema de la violencia 
escolar se haya realizado en el país, y los resultados son, en extremo 
preocupantes.  Uno de cada dos de los estudiantes ha sido robado en su 
colegio (56%) y uno de cada tres ha sido objeto de golpes y maltrato físico por 
parte de sus compañeros en las instalaciones del colegio (32%). De estos 
últimos, 4.330 dijeron haber requerido atención médica después de la 
agresión, y 2.580 aseguraron que quien los amenazó, portaba un arma.11 
 
 
Esta violencia escolar se traslada a los escenarios deportivos de las escuelas y 
colegios  es sorprendente el alto grado de violencia que acompaña las 
competiciones deportivas infantiles. Ya que, esta actividad se promueve con el fin 
de formar y vincular a la juventud a entornos educacionales. En España se 
adelantan estudios que han revelado que en un 15% de los partidos de futbol se 
presentan casos de violencia. 
 
 
Un reciente estudio impulsado por la Diputación vizcaina con la colaboración 
de la Federación de Fútbol del mismo territorio ha concluido que en un 15% de 
los partidos analizados se dieron casos de violencia, fuera física o verbal. Se 
trata de una investigación piloto que se llevó a cabo tras analizar 346 actas 




Según el resultado de este estudio, en la mitad de los casos en que se produjo 
algún tipo de violencia, ésta se dio tanto dentro como fuera del campo, si bien 
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 DE ZUBIRIA SAMPER, Julián. La Violencia en los Colegios de Bogotá. Instituto Alberto Merani. 





fuera del mismo lo que predomina es la agresión de tipo verbal. « ¡Vete a la 
peluquería!», le gritaba hace unos días el padre de un jugador de 11 años a 
una joven colegiada que arbitraba un partido en la liga vizcaina. Y en un 
terreno de juego se suelen escuchar cosas peores.12 
 
 
En este país la preocupación por la violencia en el deporte escolar es relevante. 
Ellos han analizado la violencia que se presenta en el deporte escolar e intentan 
buscar soluciones en el seminario nacional para el fomento de la deportividad y la 
prevención de la violencia en el deporte escolar, algunas cifras de estos estudios 
realizados en violencia escolar demuestran que entre el año 2009 y 2010 de 
30.737partidos de futbol 2.781 presentaron hechos violentos de estos el 81 % se 
traducen en agresiones físicas, el 15% en agresiones verbales y el 4% en otras 
agresiones como las psicológicas. De todos los hechos violentos el 53% de ellos 
es dentro del campo y el 47% restante es fuera del terreno de juego13.  
 
 
Por otro lado en nuestro país los datos sobre violencia escolar en el deporte están 
descentralizados el Licenciado Luis Eduardo Lombo14  afirma que no se han 
registrado datos, estadísticas y documentos de casos sobre  violencia escolar  en 
el deporte, manifestado en los torneos de inter colegiados a nivel nacional y de 
Bogotá. Ya que menciona que no es un problema común que se evidencie 
constantemente como si lo es en comparación con la temática de  la violencia 
vista  en las  barras bravas en el futbol que requiere un trato de especial atención. 
 
 
Además menciona que uno de los requisitos para hacer parte de los torneos 
anteriormente mencionados, es que el técnico o entrenador de cada uno de los 
equipos  en especial futbol debe elegir jugadores con índices bajos de agresión o 
sin antecedentes disciplinarios, con el fin de que haya ambientes deportivos sanos 
y desde luego se propicie el deporte  como un medio de formación  y construcción  
de seres más humanos capaces  de lograr una trasformación de una sociedad. 
 
                                                             
12
 VIVANCO, Joseba. La Violencia en el Deporte Escolar Gana por Goleada. Gara.2011 
(consultada el 15 de Octubre de 2011) Disponible en internet: 
http://www.gara.net/paperezkoa/20100208/181747/es/La-violencia-deporte-escolar-gana-goleada 
13 Ibíd. Disponible en internet: http://www.gara.net/paperezkoa/20100208/181747/es/La-violencia-
deporte-escolar-gana-goleada 
 
14 LOMBO, Luis Eduardo. Coordinador y jefe inmediato en deporte escolar de Coldeportes, Bogotá, 
entrevista no estructurada, 2011. 
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Sin embargo, comenta dos casos   de conflictos violentos registrados  en los años 
2004 y 2005. Más exactamente en barranquilla y en San Gil (Santander), en 
donde al parecer  el primero se dio  por el aplazamiento de un grupo musical 
famoso de un evento escolar deportivo, realizado en el estadio de aquella ciudad 
provocando la ira de los misma comunidad educativa,  disturbios y alteración de 
orden público. 
 
El segundo caso  se presentó  por disputas entre estudiantes de dos equipos 
colegiales  de futbol y  el orden público (antimotines) en una final de los inter 
colegiados de aquel pueblo presuntamente por irregularidades e inconformidad 
con  la premiación. 
 
 
La Universidad Libre desde el año 2004 a través del semillero de investigación 
Humanismo Sociedad y Educación Física encabezado por el profesor Luis Henry 
Guevara y Clara Inés Rodríguez,  han trabajado para enfrentar el problema social 
de la violencia, a través de la Educación Física. En los últimos años han 
organizado la celebración del día internacional de la no violencia en la universidad, 
con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa,  publicando  artículos en 




1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El Gimnasio Real de Colombia es una institución situada en la localidad de Ciudad 
Bolívar en Bogotá, en el Barrio Lucero Bajo, con una población de 950 estudiantes 
aproximadamente entre primaria y bachillerato. 
 
 
La aparición de la violencia en el sector demuestra que la institución se encuentra 
en un contexto agresivo. Allí se encuentran algunos grupos juveniles o pandillas, 
casos de maltrato físico y psicológico intrafamiliar, riñas callejeras, violencia 
doméstica entre otros fenómenos. 
 
 
En la institución se evidencia el problema de la violencia el cual se ha manifestado 
con agresiones físicas, psicológicas y verbales dentro y fuera de la institución, 
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riñas con terceros y miembros de la comunidad, maltrato verbal y psicológico a 
docentes y otras conductas que develan un fuerte problema de violencia. 
 
 
Según el licenciado Edgar Parra Rector del Gimnasio Real de Colombia15 en el 
colegio existen estudiantes que se han visto involucrados en fuertes riñas 
callejeras. Los cuales se citan a la hora de la salida para resolver sus problemas. 
Otros de los estudiantes del colegio están vinculados a barras bravas y se han 
visto envueltos en varios problemas y riñas callejeras con armas blancas. 
 
 
Por otro lado el Licenciado Jhon Pabon 16 docente de Educación Física relato 
algunos episodios de violencia donde los estudiantes se ponen citas para resolver 
sus problemas en el colegio. 
 
 
También afirma que algunos de los estudiantes se encuentran vinculados a 
pandillas y en ocasiones han mandado robar a los docentes y estudiantes del 
colegio. Los mismos también se han visto en problemas de amenazas con armas 
blancas a estudiantes dentro del plantel educativo.  
 
 
Sin embargo para el docente Pabon encargado de organizar los torneos 
deportivos en la primaria y el bachillerato del colegio. La violencia que se hace 
presente en estos escenarios son las agresiones físicas y verbales en partidos. 
Tales agresiones son: puños, patadas, empujones e insultos entre otros. 
 
 
En la sede de primaria se realizan de manera periódica campeonatos inter cursos 
y se evidencias prácticas deportivas en los descansos en las que la violencia física 
y verbal se ha evidenciado. 
 
 
Es precisamente en este escenario donde los niños manifiestan conductas de 
agresión física o verbal, entre otras estas son las más comunes, muchas veces 
terminan los conflictos sin una solución clara para los implicados. 
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 PARRA, Edgar. Rector del Gimnasio Real de Colombia, Bogotá, entrevista no estructurada, 2012. 
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La observación demostró, que en un descanso de 45 minutos los estudiantes de 




El docente esta tan acostumbrado a estas manifestaciones que muchas veces la 
mediación que realiza no es suficiente para los ofendidos que acumulan 
sentimientos de frustración y deseos de una venganza. 
 
 
Los niños que se ven involucrados en los problemas de violencia son 
generalmente los que están jugando algún deporte la mayoría de los conflictos 
suceden por choques de espacio entre un grupo y el otro, por desconocimiento de 
las reglas del juego o por la falta de tolerancia de los pequeños. 
 
 
Estos casos cuando son de mayor relevancia en agresiones físicas son tratados 
por el proceso disciplinario del colegio que cita a los padres de los implicados e 
impone un castigo a los niños. 
 
 
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo construir colectivamente estrategias didácticas para disminuir  la  violencia 





















Este trabajo se realiza porque hay una gran necesidad de disminuir la violencia en 
el deporte escolar en el Gimnasio Real de Colombia, en los grados terceros y 
cuarto del ciclo dos y tres, desde la educación fomentando valores, frente a otras 
miradas que buscan resultados cuantitativos en los estudiantes sin abordar la 
parte humana y social. 
 
 
Los estudiantes actuales se enfrentan a problemas de bulling y matoneo además 
de otras tantas amenazas violentas. Es tiempo de realizar una intervención 
diseñando propuestas pedagógicas que apunten a reducir los niveles de violencia, 
esto se constituye en un verdadero reto a la hora de introducir el deporte en la 
educación: lograr la participación y el aprendizaje de nuestro alumnado, valorando 
el proceso por encima del resultado y una mirada integral al ser. 
 
 
La propuesta está enfocada hacia la pedagogía deportiva y su aporte a la 
concepción integral del ser humano, logrando así estudiantes tolerantes, pacíficos, 




Este proyecto generará un impacto social puesto que el problema de la violencia 
es una enfermedad que afecta a la sociedad. Los niños de hoy son los líderes del 
mañana. Si estos niños desde la escuela no logran manejar sus impulsos 
emocionales, sus reacciones y su manera de interactuar con los semejantes, 
seguramente en el mañana no serán una solución sino un problema social.  
 
 
Por ello apuntamos a resultados actitudinales con una visión participativa. En este 
proyecto el deporte se convierte en un medio para educar, para la paz. 
 
 
Además los proyectos de acción representan para la formación académica un 
desafío en el que se confronta la teoría con la realidad, aprender a crear 
propuestas serias que afronten problemas reales y así contribuir a la academia y 
la sociedad. De este modo será una realización profesional afrontar y superar el 
desafío en contra de la violencia manifestada en agresión. 
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Aportara este proyecto un granito de arena al trabajo de entidades como la 
Unesco, ONU, OMS que se preocupan por el problema de la violencia a nivel 
mundial, ellos recomiendan fomentar las actitudes y los comportamientos 
saludables en los niños y los jóvenes, para protegerlos durante el desarrollo. El 































Construir por medio de la metodología investigación acción participativa 
estrategias didácticas para disminuir  la  violencia física y verbal en el deporte 






 Identificar cuáles son las manifestaciones de violencia en agresiones  




 Definir los criterios que logran recopilar las estrategias didácticas para 
disminuir la violencia manifestada en agresiones físicas y verbales en el 
deporte escolar en la primaria del Gimnasio Real de Colombia. 
 
 
 Valorar las implicaciones e impacto de las estrategias didácticas para 
disminuir la violencia manifestada en agresiones físicas y verbales en el 















4. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para abordar este trabajo desde un punto de vista teórico es importante tener en 
cuenta las definiciones de violencia y deporte. Inicialmente se define el concepto 
de violencia que brinda una concepción global de la definición, los tipos de 
violencia, la violencia  en la escuela, la agresión y los conflictos escolares que son 
los subtemas implícitos en el problema de investigación y las categorías de 
análisis del proyecto.  
 
 
Posteriormente se explica el vínculo violencia en el deporte vínculo central del 
proyecto, para a la postre abordar los temas deportivos como: la competencia el 
fair play y el deporte escolar, esto con el fin de resaltar la implicación del deporte y 







La definición de violencia es bastante compleja por ser una cuestión apreciativa 
dentro de lo aceptable y lo inaceptable tal como lo afirma el informe mundial sobre 
la violencia y la salud. 
 
 
Una de las razones por las que apenas se ha considerado a la violencia como 
una cuestión de salud pública es la falta de una definición clara del problema. 
La violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya definición no 
puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. La 
noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo que 
constituye un daño, está influida por la cultura y sometida a una continua 
revisión a medida que los valores y las normas sociales evolucionan.17 
 
La violencia en nuestra sociedad se asume desde esta perspectiva, como un 
comportamiento que se refleja en dañar a otro ser puede convertirse en 
incontrolable por parte del ser humano. La violencia destruye al ser humano en 
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todas las áreas de su vida, los actos violentos se reflejan en una conducta 
agresiva que daña a toda la sociedad y daña el individuo donde se gesto dicho 
comportamiento, esta se da en un momento determinado y se refleja en 
agresiones. Que atenta contra el modo natural del ser humano. 
 
 
El hombre ha intentado ejercer la violencia desde el inicio de la humanidad y es en 
el siglo XX como lo afirma Nelson Mandela18, donde esta violencia se manifiesta a 
gran escala con la creación de la bomba atómica y la aparición de nuevas armas 
de gran envergadura, estas siempre intentan dañar a otro ser. Sus causas son 
múltiples. Ya que, todos los seres humanos son diferentes, los creadores y 
promotores de estas armas se retractan pero es demasiado tarde, el hombre 




Para Marcia Muñoz de Alba coordinadora del grupo de estudios en salud y 
derecho de la UNAM. Existen elementos biológicos que predisponen al ser 
humano a actuar de una manera violenta, pero también el ser humano es 
acorralado por su propia cultura al reaccionar de esta manera. Los primeros como 
razones biológicas, pueden ser en algunas circunstancias el instinto de 
supervivencia, el carácter genético de una persona etc. Y las razones culturales 
que presionan la inteligencia emocional y le brindan un entorno en el que termine 
por reaccionar de este modo agresivo y violento. 
 
 
Esta misma autora sostiene que la violencia es multidimensional, ya que sus 
efectos y consecuencias tanto objetivas como subjetivas están relacionados en el 
actuar de los seres humanos. Un individuo que actúa de manera violenta no solo 
se afecta a sí mismo sino también afecta y destruye a todo su entorno. Esta 
reacción depende del contexto donde el individuo se mueva, de allí surgen las 
diferentes clases de violencia con sus aparentes causas. 
 
 
Así mismo Marcia sostiene que la violencia atenta contra el modo natural en el que 
el ser humano debe proceder, el mensaje de la no violencia debe llegar a través 
de la educación y generar conciencia pública. La violencia debe ser eliminada de 
las aulas de clase por completo ya que esta no edifica a ser humano sino le 
destruye. 
                                                             





La violencia es declarada como una enfermedad mental por la OMS 
 
 
“Se considera que una persona violenta es una persona enferma; puesto que no 
posee las características mínimas para vivir en comunidad; una persona que mate, 
que agreda o que viole es considerada una persona altamente violenta, aunque 
hay personas que sufren de este problema sin violar ninguna de nuestras leyes a 




La violencia atenta contra dos  derechos fundamentales. El primero es el derecho 
a determinar qué hacer con nuestro cuerpo y el derecho a tomar nuestras propias 
decisiones y responder por nuestros actos. 
 
 
4.1.1 Causas de la violencia: La violencia surge a través de los estímulos que 
genera un contexto determinado a un individuo:  
 
 
Es el resultado de los reiterados estímulos - enseñanzas con contenidos 
violentos, impuestos en el hogar, en la escuela, y en la sociedad, obligando al 
modificar naturalmente al cerebro y a todo el organismo, para el 
almacenamiento de dichos contenidos como memorias patológicas. 
El libre ejercicio de pensar, desde tales memorias, conduce a 
comportamientos inadecuados contra el ambiente, las plantas, los animales, 
las personas, los objetos, y contra el propio individuo. La formación de 
memorias para los comportamientos agresivos - violentos requiere de mínimas 
condiciones cognitivas, por la intensidad y duración de los estímulos que las 
generan y el importante compromiso afectivo que las involucra, al desaparecer 
dichos estímulos.  
 
 
Esta apropiada relación de violencia- individuo nos explica que cualquier ser 
humano puede estar susceptible a reaccionar de una manera violenta ante una 
crisis. Ya que, la violencia se puede dar en condiciones como por ejemplo: 
desempleo, conflictos, descontentos, frustraciones y otros circunstancias a las que 






el individuo es sensible y así como decía Mahatma Gandhi ninguna persona es 
libre de la violencia. 
 
 
Esta se da en un proceso mediante el cual el individuo inicialmente acumula 
tensiones y emociones que estallan mediante una agresión descontrolada que 
posteriormente le causara remordimiento. 
 
 
Ahora bien la violencia tiene sus orígenes y sus causas en el ser humano. Este es 
un tema bastante complejo. Ya que, para la OMS no existe un factor que explique 
por si solo porque una persona se comporta de manera violenta y otra no lo hace. 
Las raíces de la violencia parten de la interacción de factores biológicos, sociales y 
culturales, económicos y políticos: 
 
 






Fuente: Informe mundial sobre la violencia y la salud. Organización mundial de la salud. 
Washington, D.C, 2002. 
 
 
En la anterior grafica para la OMS el primer factor para la violencia es el  biológico 
del individuo. Estos factores son su edad, educación, ingresos, trastornos 
psíquicos o de la personalidad, toxicomanías, antecedentes de comportamientos 
agresivos, sufrimiento de maltrato. 
Como podemos interpretar esta serie de factores afectan inicialmente al individuo 
como victima de discriminación, violencia de otro sujeto que a la postre hace a la 
victima una persona potencialmente violenta a futuro. Es decir, si una persona 
sufre de discriminación a causa de su edad, educación, ingresos, en un futuro se 
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puede convertir en un individuo violento; si es víctima de enfermedades o vicios, o 
violencia directa, así mismo podría afectar a otros seres humanos. 
  
En segundo lugar se plantean relaciones cercanas que hagan de la persona un 
perpetrador de violencia. 
 
 
“En el segundo nivel se abordan las relaciones más cercanas, como las 
mantenidas con la familia, los amigos, las parejas y los compañeros, y se investiga 
cómo aumentan éstas el riesgo de sufrir o  perpetrar actos violentos. En la 
violencia juvenil, por ejemplo, tener amigos que cometan o alienten actos violentos 
puede elevar el riesgo de que un joven los sufra o los perpetre”20 
 
 
En el tercer nivel se exploran los contextos comunitarios tales como escuela, lugar 
de trabajo, vecindario los factores que influencian la violencia en estos escenarios 
son la movilidad de la residencia, la densidad de la población, el desempleo, la 
existencia de trafico de drogas. 
 
 
Finalmente el cuarto nivel de los factores relativos a la estructura de la sociedad 
allí se alimenta o se inhibe la violencia 
 
 
La posibilidad de conseguir armas y las normas social y cultural. Entre éstas 
se incluyen las que conceden prioridad a los derechos de los padres sobre el 
bienestar de los hijos, consideran el  suicidio una opción personal más que un 
acto de violencia prevenible, reafirman la dominación masculina sobre las 
mujeres y los niños, respaldan el uso excesivo de la fuerza policial contra los 
ciudadanos o apoyan los conflictos políticos. En este nivel, otros factores más 
generales son las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales que 
contribuyen a mantener las desigualdades económicas o sociales entre los 




4.1.2 Clasificación de la violencia 
La violencia esta categorizada según el autor de dicha violencia. Para el estudio 
de la organización mundial de la salud en tres grandes categorías violencia 
dirigida hacia uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. 
 
Estas categorías se dividen en sub categorías. 
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Inicialmente la violencia dirigida hacia uno mismo es, en la que la carencia de 
autoestima provoca que la persona atente contra si 
 
 
La violencia dirigida contra uno mismo comprende los comportamientos 
suicidas y las autolesiones, como la automutilación. El comportamiento suicida 
va desde el mero pensamiento de quitarse la vida al planeamiento, la 
búsqueda de medios para llevarlo a cabo, el intento de matarse y la 
consumación del acto. Muchas personas que abrigan pensamientos suicidas 
no atentan nunca contra sí mismas, e incluso las que intentan suicidarse 
pueden no tener la intención de morir22. 
 
 
Las personas practicantes de esta violencia la reflejan en agresiones contra sí 
mismos: físicas, psicológicas, privaciones o desatención. 
 
 
Se habla también de violencia interpersonal que afecta a diferentes grupos, esta 
se refleja en la exteriorización de la violencia afectando a otras personas. 
 
 
“Violencia intrafamiliar o de pareja: en la mayor parte de los casos se produce 
entre miembros de la familia o compañeros sentimentales, y suele acontecer en el 
hogar, aunque no exclusivamente”.23 
 
 
“Violencia comunitaria: se produce entre individuos no relacionados entre sí y que 
pueden conocerse o no; acontece generalmente fuera del hogar”.24 
 
 
Esta clase de violencia esta entonces dirigida hacia pequeños grupos en los que 
esta agresión se exterioriza y afecta no solo el entorno del violento sino también 
de su prójimo. 
 
Finalmente abordamos la violencia colectiva la cual afecta a grupos más grandes y 
sus autores son varios. 
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“La violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia por personas que se 
identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto 
de individuos, con objeto de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. 
Adopta diversas formas: conflictos armados dentro de los Estados o entre ellos; 
genocidio, represión y otras violaciones de los derechos humanos; terrorismo; 
crimen organizado”.25 
 
De este modo clasificamos la violencia en tres grandes grupos según la OMS 
autoinflinjida, interpersonal y colectiva. Esta se divide en diferentes 
comportamientos o focos de exteriorización. Y son reflejados en naturalezas o 
agresiones físicas, sexuales, psicológicas, desatenciones o privaciones, en este 
cuadro se expresa de una mejor manera. 
 
 
Figura 2. Clasificación de la violencia 
 
 




4.1.3. Violencia En La Escuela: La escuela es un escenario donde se encuentran 
muchas clases de individuos, ellos se convergen en múltiples factores y las 





diferencias que allí encontramos a veces presentan las condiciones para que se 
presenten hechos de violencia. 
 
 
Difícilmente escape a alguien el hecho de que las comunidades 
escolares son siempre grupos sociales diferenciados. Desde un inicio 
sabemos que en la escuela se reúnen, al menos, miembros de 
generaciones diferentes que deben interactuar cotidianamente. Ahora, 
si particularizamos esta situación para referirnos al contexto de 
escuelas radicadas en enclaves marginales, con población de bajos 
ingresos, percibiremos que las diferencias inter generacionales se 
suman a las sociales.26 
 
 
Con base en lo anterior las múltiples diferencias encontradas en el contexto 
escolar como, raza, sexo, estrato, nivel de ingresos entre profesores y estudiantes 
pueden generar ambientes de violencia escolar. 
 
 
Rosario Ortega 27 afirma que la complejidad del fenómeno de la violencia escolar 
existen tres fenómenos que se interpretan de manera distinta aunque estén 
interrelacionados. Estos son: las malas relaciones o problemas de convivencia, los 
conflictos interpersonales, la violencia escolar. 
 
 
“Por otro lado el tema de violencia escolar es influenciado por diferentes factores 
como el factor humano, el núcleo de la calidad de vida, las redes sociales, 
convivencia y calidad educativa, subsistemas de relaciones interpersonales y la 
ecología humana del centro, la desmotivación para el estudio y la conflictividad 
escolar, la disciplina escolar, el riesgo de la violencia escolar”.28 
 
 
Para la fundación ciudadana paz29 en conflicto escolar se caracteriza por el acoso 
escolar, victimización, hostigamiento, mal trato entre pares, matoneo, bullying 
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 MIGUEZ, Daniel. Violencias y Conflictos en las Escuelas. Buenos Aires Argentina: Editorial 
Paidós, 2008 p. 17 




 Ibíd p.,27. 
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 FUNDACION, Ciudadana paz. Conceptos sobre la prevención de la violencia escolar, Bogotá, 
Diciembre de 2008. 
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entre otras. Estas se manifiestan desde la agresión a personas y hasta el daño del 
patrimonio de la institución, los agresores pueden ser agredidos y de forma 
constante se tiende a repetir una agresión con otra agresión. 
 
 
En su artículo conceptos de la prevención escolar publicado en diciembre de 2008 
los niños  establecen posiciones de poder y estas se adquieren con la agresión a 
otros niños. Ellos intentan dominar su entorno y sobrevivir desde edad temprana 
donde comienzan a manifestar estas conductas. 
 
 
Así mismo el instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico 
IDEP  pública una serie de libros sobre las vivencias de los maestros y su 
interacción con la violencia escolar30, en este documento después de revisar una 
serie de casos se extraen algunas pautas importantes. 
 
 
 Las conductas son manifestadas dentro del mismo plantel educativo o 
a veces en las afueras del colegio. 
 
 Por lo general el personal docente se le dificulta controlar esta 
situación y las asume como normales dentro de su contexto. 
 
 Dentro de la violencia escolar se puede encontrar hurtos, robos, 
lecciones, violaciones, homicidios y suicidios, algunas veces hacia el 
personal docente. 
 
 La violencia escolar requiere de práctica y teorización, la violencia en 
la escuela para su estudio se puede presentar de diferentes modos,  




 La aparición de la víctima no es solamente aquel que sufre mal trato 
físico, sino también el que ha sido humillado y menospreciado.  Las 
victimas como individuos de la sociedad buscan una aceptación, y en 
esta lucha muchas veces sufren de agresiones por parte de los ya 
aceptados. 
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 El dolor y las heridas que una persona agredida en la escuela puede 
tener a largo plazo se convierten en una tendencia a la relación 
agresiva permanente, posiblemente a adoptar conductas narcisistas u 
otras consecuencias nefastas del sufrimiento de abuso. 
 
  
Estos casos de pandillas juveniles, sociología de la educación y violencia en 




Para el IDEP psicólogos, sociólogos y otros científicos sociales la escuela ha sido 
tomada por procesos violentos. 
 
 
En Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica y otros países la juventud reorganiza las 
escuelas sobre su mundo cotidiano y violento. 
 
 
La escuela para esta población sirve de lugar de encuentro y de intermediación 
para lograr objetivos por medio de la intimidación. 
 
 
Es común encontrar en los sectores populares amenazas a los centros, al 
profesorado y a algunos alumnos; como son también comunes los grupos de 
justicia privada (de distinto signo ideológico) que llegan buscando muchachos 
para ajustar cuentas pendientes. 
Esa violencia, trasladada a la escuela, produce una reorganización no sólo del 
acto educativo sino también de su función social.31 
 
Con base en las anteriores fuentes  el escenario de la violencia escolar no 
depende únicamente de los estudiantes, sino de toda la comunidad educativa, 
como padres, alumnos, profesores, directivos entre otros. Este abarca múltiples 
causas sociales, culturales, psicológicas entre otras causas que deben ser 
prevenidas y solucionadas con estrategias aplicadas en el entorno. 
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4.1.4. Conflictos escolares: Para Ximena de Zubiria32 un conflicto es una 
situación en la que dos seres humanos o grupos que difieran en posiciones entran 
en alguna clase de confrontación que a veces se manifiestan en agresividad para 
salir lo mejor librado de esta confrontación en el ámbito escolar. 
 
 
Plantea que todos los conflictos tiene una serie de componentes como los son un 
proceso social, una rivalidad imaginaria, necesidades individuales y colectivas en 
el conflicto, múltiples factores, agresividad explicita, ataque a la autoestima, 
comunicación agresiva, progresivo en forma de escalera. 
 
 
A si mismo todos los conflictos proporcionan en el comportamiento de los 
individuos involucrados en el tensiones y malestares, algunos de ellos son 
ocasionales y otros con historia. 
 
 
“En el contexto escolar el conflicto es una oportunidad para avanzar en el 




De esta manera no debe ser visto el conflicto totalmente como negativo. Ya que, 
de esta manera se pueden obtener grandes avances en el desarrollo del individuo 
mediante la mediación. 
 
 
Entre los factores que se encuentran asociados al conflicto podríamos hablar de la 
imagen del sí mismo, el pensamiento inflexible, baja empatía, la comunicación 
agresiva, la impulsividad y el manejo de la ira. 
 
 
En este momento es donde el docente debe intervenir como agente social 
mediante la interacción como fundamento propiciando un clima de tolerancia y 
respeto por el otro y debe hacer la corrección en un sentido formativo. 
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No debe convertirse una mediación en un conflicto aún más grande la intervención 
de un agente externo debe ser totalmente objetiva y pacifista. 
 
 
4.1.5. Agresión: Múltiples variantes nos hablan del tema de agresión en el ser 
humano, sus causas están unidas por una serie de conceptos que se agrupan, 




Erich Fromm34 discute sobre dos tipos de agresión humana una propuesta por 
Konrad Lorenz y la otra propuesta por Skinner. Estas proponen que la agresión 
puede ser innata o adquirida. Es pertinente puntualizar que en primer lugar 




“La comparte el hombre con sus antepasados animales. Esta clase de agresión se 
halla al servicio de la supervivencia de la especie y del individuo, y constituye una 
respuesta a la amenaza contra los intereses vitales del animal, como son su 
existencia misma, el acceso al alimento, la protección de la progenie, el espacio y 
la estructura social”35.  
 
 
Vale la pena hacer una reflexión como Fromm plantea la afirmación de Lorenz 
sobre esta afirmación de procedencia de agresión, en la que se le atribuyen los 
instintos animales a la agresión humana la manera de reaccionar como bestias en 
busca del bienestar común del individuo aquel que intenta permanecer en la 
cadena alimenticia, aquel que intenta sobrevivir a un mundo hostil que le ataca. 
Esta se relaciona con el “impulso huida”, en la activación de sistema parasimpático 
en la que el cerebro segrega ciertas sustancias que disponen al ser humano ante 
determinada situación de estrés.  Esta sería una fuente orgánica de la agresión 
que puede reaccionar a la defensa de los intereses de supervivencia del animal, 
los cuales se encierran en la búsqueda de alimento, es decir, un individuo puede 
reaccionar de manera agresiva, si está en peligro la adquisición de alimento para 
su supervivencia esto implica reacciones en la competencia laboral, en 
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 FROMM, Erick. Fuentes instintivas versus fuentes caracterológicas de la agresión humana, 
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determinada situación de supervivencia, cuando se pone en riesgo su protección 
el ser humano también se defiende de una manera agresiva, si trata de ser 
desplazado se ve atacado por un par y reacciona de este modo podemos hablar 
de las competencias laborales y también hablamos de situaciones en que estamos 
en riesgo y nuestras vidas están en peligro. Se torna de manera agresiva cuando 
se ataca el espacio es decir la casa el trabajo, o también la estructura social ya 
que esta le brinda cierta comodidad al ser humano. 
 
 
“El hombre no sólo se da cuenta de los peligros del momento, sino que su 
imaginación le permite prever los peligros futuros, sintiéndose, por lo mismo, 
amenazado por ellos”36 
 
 
En segundo lugar desde Skiner afirma que el hombre actúa de manera psicológica 
agresivamente si es obligado a creer que está siendo amenazado pero en realidad 
no lo está. Es por ello que todos los individuos poseemos un equilibrio mental un 
imaginario de que las cosas están bien en determinada situación, una manera de 
acomodar entes situaciones y procedimientos para determinado acontecimiento 
podrimos definirlo como un imaginativo de estabilidad emocional y es 
precisamente cuando este es desequilibrado por un agente externo el ser humano 
apela a la agresión para volver a equilibrar las cosas entran allí también a jugar la 
agresividad maligna como otro tipo la tendencia a la crueldad pero también es en 
búsqueda del interés individual. 
 
 
Otra de las razones al hablar de agresión es la que el hombre es agresivo porque 
su herencia se lo ha legado, o quizá su contexto socio histórico le obliga a ser 
agresivo, es esta la agresividad que se adquiere a lo largo de los años y que no 
tiene ningún componente biológico, ya que simplemente está relacionado con el 
carácter y la personalidad del ser, por ello es muy difícil de estudiar esta polémica 
agresión ya que siempre se buscara una causa justa como respuesta de una 
acción agresiva en cualquier área específicamente en los deportes y con mayor 
razón en los deportes de contacto. 
 
En este instante se entrelazan la violencia y la agresión. 
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“La violencia es una forma de agredir. No toda agresividad es violenta sin embargo 
toda violencia es agresiva originada por la agresividad”37  
 
 
José María Cagigal38 en su libro Deporte y Agresión además de hablar de la 
concepción de agresión de Lorenz y la agresión como aprendizaje toma otras 




“Se puede hablar casi de una teoría reactivo-psicoanalítica de la agresión. Puede 
en parte considerarse una variante de la interpretación puramente reactiva en la 
que se han apoyado los aprendizajistas en general. Pero no desdeña del todo el 




La agresión y la violencia están ligadas de este modo al instinto que el hombre no 
puede desprenderse de él en cualquier momento.  
 
 
Sin embargo, no podríamos hablar de una sola teoría de agresión puesto que 
aunque todo hombre en algún momento de su vida se haya portado de manera 
agresiva, se tienen en cuenta otros referentes al hablar del tema. 
 
 
La agresión hace parte de la vida cotidiana del hombre desde épocas 
inmemorables. Esta, siempre está ligada a una clase de violencia en particular  los 
términos se relacionan y es allí de donde surgen las clases de agresión 





El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (1992:482), 
nos encontramos con que en su primera acepción el término deporte significa. 
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Mientras que en su segundo significado hace referencia a  
 
 
“Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 
entrenamiento y sujeción a normas”. 41 
 
 
Este texto define deporte en primera instancia como si definiera recreación, no 
obstante en su segunda definición lo vincula al marco de la competencia y la 
sistematización, la definición se caracteriza por los siguientes aspectos: actividad 
física y mental, reglas o normas, competición, diversión, juego. 
 
 
Algunas de las definiciones y conceptos como este carecen de claridad a la hora 
de diferenciar al deporte de la actividad física, la recreación, el deporte escolar, la 
educación física, hacer ejercicio. En este sentido es importante puntualizar 
definiciones para seguir hablando de deporte. Estas aclaraciones las podemos 
encontrar en libros de fisiología deportiva como el de Lopez Chicharro.42 Es 




Inicialmente el deporte suele ser confundido con la recreación cuando esta se 
practica de una manera vigorosa pero su objetivo sigue siendo el mismo recrear, 
en este sentido la diferencia entre deporte y recreación es intencional, la 
recreación aunque sea estructurada no tiene el mismo control que el deporte y la 
estructura del deporte es más rígida, ya que está sujeta a condicionamiento y 
reglas que la hacen diferente. 
 
El concepto de hacer ejercicio también se confunde con el deporte ya que esta 
actividad se relaciona con el movimiento pero el deporte está sujeto a eventos y 
tiempos específicos en los que están involucrados varios seres humanos no es tan 
particular como el ejercicio sino su carácter es más general se dice que una 
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persona hace ejercicio cuando realiza una actividad física mínimo 20 minutos tres 
días a la semana. 
 
 
La Educación Física es una rama educacional que se dedica a la formación de la 
salud el cuerpo y la mente de un ser humano en sus componentes básicos tiene 
un objetivo formativo y no competitivo, hoy en día la encontramos en nuestras 
instituciones educativas, pero no puede ser asociada siempre con el termino 
deporte ya que su intencionalidad es totalmente diferente. 
 
 
La actividad física por su parte es simplemente la realización de actividad corporal 
dentro de un rango de tiempo determinado este es mínimo al deporte y es 




Entonces el deporte para su definición requiere una revisión desde la perspectiva 
de diferentes autores. 
 
 
“El deporte moderno, esto es la actividad lúdico motriz estandarizada y regulada, 
practicada por sujetos de diferentes clases en las sociedades secularizadas post 
revolucionarias burguesas, no es la continuidad en el tiempo de las contiendas 
romanas ni de los festivales religiosos griegos”43 
 
 
Esta definición nos habla de la implicación lúdica y motriz con una disciplina de 
agrupación y regularización es decir dentro de un orden puntual y especifico que 
manejan las diferentes disciplinas deportivas con sus respectivas reglas, 
instituciones y procedimientos. 
 
 
Dentro de este encontramos el deporte competitivo, el deporte amateur, el deporte 
formativo y el deporte escolar todos estos tienen un fin competitivo aunque no es 
su totalidad pero los practicantes siempre apuntan a la competencia al triunfo y a 
la medalla.  
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Siempre ha sido difícil brindar una definición  al concepto de  deporte y sus 
características, y, por lo que parece, cada vez resulta ser más complejo, debido a 
que normalmente suelen ejercer influencia sobre él numerosos aspectos 
relacionados con lo social, lo psicológico y lo personal, y que a su vez, son 
cuestiones amplias y diversas las cuales, lo hacen más y más complejo de 
delimitar conceptualmente.  
 
 
 “El término deporte, con el que en la actualidad nos referimos a algo tan claro y 
que  evidencia un fenómeno sociocultural y educativo por todos conocidos, es una 
de las palabras más polémicas, además de ser uno de los términos más 
fascinante y complejo“44. 
 
 
En este sentido cabe destacar, pues, la de la gran complejidad a la hora de definir 
un concepto como el de deporte, ya que abarca la mayoría de los ámbitos de la 








Al respecto, Olivera. 
 
 
 “Aunque ha habido una gran cantidad de intentos por parte de asociaciones del 
deporte, autores de renombre y de organizaciones académicas internacionales, 
para definir el concepto, éste, por su complejidad simbólica, realidad social y 
cultural, resulta indefinible”. 46 
 
 
Según  lo que nos dice el Diccionario de las Ciencias del Deporte,lo primero que 
nos aclara éste es el hecho de que no es posible delimitar esta noción con 
precisión, debido al uso diverso y corriente de la misma. Incluso más adelante nos 
advierte de que la comprensión del concepto deporte está sometida a 
modificaciones históricas y de que no puede determinarse de una vez por todas. 
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Como podemos comprobar este diccionario no hace referencia a una definición 
concreta del término deporte. Sin embargo, alude a los distintos ámbitos en donde 
se practica el mismo y a las diferentes concepciones del mismo.  
 
 
De esta manera, el deporte se practica en: disciplinas deportivas (clubes 
deportivos, Federaciones Deportivas, etc.), la escuela (deporte escolar), 
ámbitos higiénicos y sanitarios (deporte recreación, deporte de compensación, 
etc.), instituciones específicas (deporte de empresas, deporte universitario, 
etc.), grupos de personas con características típicas (deporte femenino, 
deporte para niños, etc.), formas de organización (artística) (danza, bailes de 
salón, etc.). Por último, este diccionario muestra las características esenciales 
del deporte, las cuales son: performance, competición y reglas47.  
 
 
Distintas concepciones del término deporte han propuesto  diferentes autores. 
 
 
“Para Coubertin, citado por Hernández Morenoi restaurador de las Juegos 
Olímpicos Modernos en 1896, el deporte es el culto voluntario y habitual del 
intenso ejercicio muscular, apoyado en el deseo de progresar y que puede llegar 
hasta el riesgo”.48 
 
 
“Según José María Cagigal, Deporte es aquella competición organizada que va 
desde el gran espectáculo hasta la competición de nivel modesto; también es cada 
tipo de actividad física realizada con el deseo de compararse, de superar a otros o 
a sí mismos, o realizada en general con aspectos de expresión, lúdicos, 
gratificadores, a pesar del esfuerzo”49. 
 
 
 “Mientras, Parlebas, citado por Hernández Moreno define el deporte como 
situación motriz de competición reglada e institucionalizada”.50 
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“García Fernando, entiende que en todo deporte aparecen tres elementos 
esenciales definiéndolo como “una actividad física e intelectual, humana, de 
naturaleza competitiva y gobernada por reglas institucionalizadas”51. 
 
“Sánchez Bañuelos, el deporte está relacionado con toda actividad física, que el 
individuo asume como esparcimiento y que suponga para él un cierto compromiso 
de superación de metas, compromiso que en un principio no es necesario que se 
establezca más que con uno mismo”.52 
 
 
“Romero Granados, quien dice que el deporte es cualquier actividad, organizada o 
no, que implique movimiento mediante el juego con objeto de superación o de 
victoria a título individual o de grupo”.53 
 
 
Castejón aporta una nueva definición del deporte bastante amplia en la que 
tiene cabida cualquier disciplina deportiva como actividad física donde la 
persona elabora y manifiesta un conjunto de movimientos o un control 
voluntario de los movimientos, aprovechando sus características individuales 
y/o en cooperación con otro/ s, de manera que pueda competir consigo 
mismo, con el medio o contra otro/ s tratando de superar sus propios límites, 
asumiendo que existen unas normas que deben respetarse en todo momento 
y que también, en determinadas circunstancias, puede valerse de algún tipo 
de material para practicarlo.54 
 
 
“Siguiendo las características del deporte expuesta por Hernández Moreno, 
Castejón  dice que el deporte es un juego reglado, pues tiene esas características 
que lo detallan: parte como juego, hay actividad física, competición y tiene una 
serie de reglas para los participantes. Todos estos elementos se interrelacionan”.55 
 
 
“La Carta Europea del Deporte Unisport define éste como todas las formas de 
actividades que, a través de una participación, organizada o no, tienen como 
                                                             
51 Ibíd. Disponible en internet: http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-
actual.htm 
52 Ibíd. Disponible en internet: http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-
actual.htm 
53 Ibíd. Disponible en internet: http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-
actual.htm 
54
 Ibíd. Disponible en internet: http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-
actual.htm 




objetivo la expresión o la mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de 




Según la ley 181 de 1995
57
 Ley del deporte y la recreación en el artículo 30 
manifiesta su objetivo que es velar porque la práctica deportiva esté exenta de 
violencia y de toda acción o manifestación que pueda alterar por vías extra 
deportivas los resultados de las competencias. 
 
 
4.3. VIOLENCIA EN EL DEPORTE  
 
 
Las manifestaciones violentas se producen en torno a espectáculos deportivos 
multitudinarios no es necesario ser un aficionado al deporte para darse cuenta de 
la cantidad de actos violentos que se desencadenan en los terrenos deportivos. 
 
 
Una de ellas es la explicación clásica de Dollard, Doob, Miler, Mowrer y Sears 
(1939) de que la agresión es producto de la frustración. Sin embargo, la 
frustración derivada de perder un partido o jugar mal por ejemplo, no siempre 
lleva a cometer una agresión sobre el rival. Sí parece más aceptado que la 
frustración aumente la predisposición para cometer una agresión, aunque 
luego tampoco se llegue a realizar (Berkowitz, 1969). Desde este punto de 
vista, el contexto y la forma enla que tanto los seguidores como el o los 
jugadores del equipo interpreten la situación, será un buen predictor de la 
agresión (1939) se encuentra relacionada en los campos educativos, 
recreativos y competitivos la vehemencia competitiva es cambiada por 
agresión y se pretende causar daño físico o moral.58 
 
 
La frustración, la mala interpretación, y la vehemencia deportiva son causales de 
posibles agresiones estos aunque no se puedan desvincular de los deportes con 
el tiempo se pueden manejar. Porque ellas llevan a serias consecuencias cuando 
se convierten en extremas. 
                                                             
56 Ibíd. Disponible en internet: http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-
actual.htm 
57 COLOMBIA CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley general de educación 115 de 
1995 por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo 
libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.articulo30. 
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Las consecuencias de la violencia en el deporte pueden ser la muerte de una 
o muchas personas, la ruina de familias enteras, la destrucción de los estadios 
y sus alrededores, incluyendo el mobiliario urbano, la exacerbación del 
racismo y la xenofobia y además de otras muchas cosas, el fin del deporte en 
sí, tanto como espectáculo como si se trata de un medio para el ocio. Pero 
¿es la violencia en el deporte algo reciente? Hagamos un poco de historia59. 
 
 
4.3.1. Competencia deportiva: La competencia es vista como un modo de 
superación personal e interpersonal en determinada actividad, para nuestro caso 
el ámbito deportivo en donde esta competencia puede ser contra sí mismo, al 
enfrentarse para superar sus propias marcas o records como por ejemplo un 
velocista de 100mts planos que lucha por bajar su tiempo de 11 segundos a 10.5 
segundos, pese a que esa marca no le alcanza para concursar en las pruebas que 
le exigen en su liga él quiere superarse así mismo, esta competencia puede ser 
conocida como impulso de superación. 
 
 
La competencia busca un reconocimiento que puede ser individual o colectivo una 
persona que compite también lo hace para ganar prestigio, para ocupar una mejor 
posición dentro de los que compiten con él, el deseo de ganar esta acompañado 
de una fuerte carga emocional que puede provocar muchas veces conflictos 
manifestados en agresiones.  
 
 
Es por ello que la competencia debe estar conducida por valores que no 




La competencia existe aún desde la etapa infantil, la necesidad del triunfo está 
ligada a la herencia cultural al reconocimiento de aquel que triunfa y compite. Está 
en el ámbito deportivo muchas veces aparece por primera vez en un ser humano 
en la escuela. 
 
 
El individuo siempre encontrara en ella el placer de triunfar este está relacionado 
con los términos: el mas, el mejor, el primero, lo hará en busca de un incentivo 
material o verbal o simplemente por la sensación de victoria. 
 
 




De este concepto se desprende la búsqueda del perfeccionamiento de la actividad 
deportiva las cuales les darán las habilidades técnicas y tácticas para obtener el 
triunfo. Esta eleva el autoestima del individuo desarrollando en él, alta autoestima 




4.3.2. Fair Play. En la copa mundial de fútbol de 1986 el gol de Diego Armando 
Maradona, delantero de la selección Argentina de futbol ante Inglaterra fue 
anotado con la mano y el juez del partido no lo vio. Así este equipo accedió a la 
fase siguiente de la copa mundial de México, como era de esperarse este 
acontecimiento desencadeno polémicas reacciones que no se hicieron esperar 
este evento fue en cierto modo el gestor de la campaña Fair Play de la FIFA con el 
objeto de dar mayor difusión al juego limpio este programa es conocido hoy en día 
como un código de conducta en los jugadores. 
 
 
La deportividad desempeña un papel fundamental en el fútbol y es necesario 
aplicarla en todos los ámbitos del deporte, en particular en las actividades 
infantiles. Los niños necesitan crecer rodeados de valores sólidos y, como el 
fútbol es un deporte de equipo, su práctica les ayuda a comprender la 
importancia que tienen la disciplina, el respeto, el espíritu de equipo y la 
deportividad, tanto en el deporte como en la vida. 
 
La Campaña Fair Play de la FIFA está representada por el lema "Yo juego 
limpio" ("My Game is Fair Play").60 
 
 
4.3.3. Deporte escolar: Este busca una pedagogización que las instituciones 
ejercen sobre sus alumnos, allí aparece una asignatura denominada educación 
física, la inclusión de deporte supone un área de trabajo y formación, el deporte 
escolar surge como un pretexto para el cumplimiento de esta asignatura. 
“El deporte escolar se rige por unas reglas desarrolladas dentro de una sociedad 
competitiva, estos son regulados por un poder institucional con intereses definidos 
con determinada política”61 
 
 
“El deporte escolar es un medio para modelar situaciones de no violencia, para 
promover la salud, generar nuevos conocimientos y desarrollar la educación de las 
                                                             
60
 Real federación española de futbol. (consultada el 15 de Agosto de 2011) Disponible en internet: 
http://www.rfef.es/index.jsp?nodo=290  
61
  FRAILE, A y otros. El deporte escolar en el siglo XXI 
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personas e invitar al diálogo social. Desde luego no olvidando que hay que hacer 
hincapié en la importancia de nuestros jóvenes y que estos conozcan desde 
pequeños la naturaleza del deporte y que mejor forma fomentando el deporte 
escolar”. 62 
 
A pesar de que el deporte se encuentre en un ámbito escolar no limita a que este 
sea competitivo, la intencionalidad es formativa pero no se puede prescindir de la 
competitividad que este abarca. El deporte escolar busca formar individuos 
integrales ante la sociedad y que tengan un óptimo desarrollo personal. El deporte 
escolar debe tratar de formar sujetos capaces, autónomos, honestos, solidarios, 
respetables con principios de libertad, igualdad y solidaridad. Es decir, los 
objetivos del deporte escolar deben apuntar a la formación de valores en el 
individuo y estos se deben promover mediante la sana competencia. 
 
 
El deporte escolar fortalece el diálogo y las relaciones en grupo desde su 
iniciación se debe promover un individuo sano que pueda expresar sus cualidades 
mediante la práctica de un determinado deporte. 
 
 
El deporte escolar comienza en la iniciación deportiva a la edad de diez y doce 
años. Allí los niños deben adquirir las competencias técnicas y tácticas específicas 
de diferentes disciplinas deportivas, para ello necesitan reforzar los patrones 
básicos motores, estos proporcionan las herramientas corporales para que un 
sujeto se pueda vincular a una disciplina deportiva. 
 
 
En las instituciones privadas de medianos recursos y algunas públicas en su gran 
mayoría la iniciación deportiva se da de una manera adecuada y se trabajan 
deportes como gimnasia y atletismo. Antes de entrar a los deportes de contacto y 
de equipo. Mientras que en las instituciones menos favorecidas las disciplinas 
trabajadas en primera instancia son el microfútbol y el baloncesto muchas veces 
por docentes de otras licenciaturas que no se encuentran en la capacidad para 
promover de una manera correcta esta iniciación deportiva, por desconocimiento 
de las metodologías apropiadas y del mismo reglamento de la disciplina.  
 
 
                                                             
62 Ef deportes. El deporte escolar (consultada 08 de Noviembre de 2011) Disponibel en internet: 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital. La satisfacción de los alumnos/as del municipio de Alcantarilla en 
el deporte escolar- Buenos Aires - Año 14 - Nº 138 - Noviembre de 2009 
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La introducción por lo tanto al deporte en los niños de estos estratos uno y dos en 
Bogotá no es de una manera óptima y ellos asumen sus propias reglas y espacios 
deportivos por la necesitad cultural de hacer deporte “de jugar a algo de jugar a lo 
que juegan los grandes”. 
 
 
El deporte escolar según Blázquez. 
 
 
“Tiene un doble sentido: por un lado, incluye aquellas prácticas físicas que se 
desarrollan en el ámbito de la institución escolar, y, por otro, a las actividades 
practicadas en edad escolar, no circunscritas a la escuela, pero cuya realización 




El motivo de esta distinción, viene determinado por el hecho de que a los 11-
12 años suele dar comienzo lo que se denomina dentro del proceso evolutivo 
la Pubertad; que implica unas determinadas características psicofísicas de 
matices bien diferenciados dentro de la propia evolución. 
Iniciación genérica (8-9 años): el desarrollo del niño hace posible la realización 
de juegos de conjunto con otros compañeros, los cuales pueden ser de muy 
variada factura y que inciden en las mejoras de los elementos psicomotores 
básicos y en las cualidades coordinativas (coordinación y equilibrio). Los 
juegos colectivos genéricos, tienen aquí su máxima expresión. 
Iniciación específica (10-12 años): los juegos colectivos de carácter genérico, 
deben ir dando paso a los juegos colectivos específicos, para desembocar en 
el juego predeportivo. Comienza aquí los aprendizajes de las técnicas y 
tácticas del deporte específico. Tiene aplicación en esta etapa el inicio de la 
actividad competitiva, más en forma de torneos, que de ligas reglamentadas.64 
 
 
Los principios del deporte escolar se podrían mencionar como de carácter 
formativos, educativos y lúdicos por lo que tanto deportistas, profesores de 
educación física, entrenadores y demás comunidad escolar deben dar  un 
tratamiento significativo a estas actividades; procurando entre todos transportar al 
deportista escolar los principios del juego limpio, el compañerismo, las prácticas 
de vida saludables el rechazo a la violencia y la integración sin discriminación. 
Así mismo, se puede plantear los siguientes objetivos que rigen en el deporte 
escolar según  MURCIA EDUCARM. Portal Educativo65  
 
                                                             
63
 La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona, Inde, 1995 
64
 http://www.efdeportes.com/ Revista Digital. El deporte escolar.  Desarrollo teórico y práctico - Buenos Aires - 
Año 10 - N° 70 - Marzo de 2004 
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 Aprendizaje de habilidades y destrezas deportivas.  
 Mejora de las capacidades físicas.  
 Adquisición de hábitos saludables.  
 Cooperación y competición educativas. 
 Autoconfianza y autoestima.  
 Juego limpio e integración. 
 Respeto a los demás, a las normas y responsabilidad personal. 
 Generación de hábitos deportivos que posibiliten la práctica continuada 
del deporte en edades posteriores. 
 
 
Para finalizar el deporte escolar ha venido creciendo a nivel educativo como 
social, estableciendo  e inculcando procesos de formación pedagógica y no tanto 
de rendimiento y competitividad deportiva; preocupándose por los niños y jóvenes 
en el despertar del deporte en todos sus ámbitos e involucrándoles la esencia de 
personas ante todo  y así luego la posibilidad de sacar profesionales de alto 
rendimiento en cualquier disciplina deportiva.  
 
 
"Lo más importante del deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial de 











                                                             
66 Pedagogo francés y fundador de Los Juegos Olímpicos Modernos Atenas (1.896)  
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Gimnasio Real de Colombia 
 
 
5.2.  VISIÓN 
 
 
La visión como institución está estrechamente ligada a la visión que tenemos de 
nuestro país, de tal forma que ven inicialmente un país compuesto por personas 
con iniciativa. Creatividad y con un alto perfil social y moral. Comprometidos 
consigo mismos y con el desarrollo del potencial colombiano. 
 
 
En la parte netamente interna se ven como una institución líder no solo en Bogotá 
sino a nivel del país. En el desarrollo de programas a nivel empresarial, ecológico, 






Formar personas capaces de soñar con que pueden ser grandes en el amplio 
sentido de la palabra. Personas capaces de auto descubrirse y aprovecharse al 
máximo para bien de ellos mismos, sus familias, su cuadra, su barrio, su ciudad y 






En el colegio la persona y sus valores están por encima de todo, básicamente 
porque consideramos que es más fácil convertir una buena persona en un buen 





Lo académico y extraacadémico en este caso son un medio. El fin es una persona 
integral capaz de aportar soluciones y no problemas, el programa académico y su 







El Gimnasio Real de Colombia es una institución de educación preescolar, básica 
primaria. Básica secundaria y media vocacional, ubicado en la localidad de Ciudad 
Bolívar al sur de la ciudad de Bogotá. Esta es una localidad que se caracteriza por 
ser asentamiento de muchas personas desplazadas de todas partes del país lo 
que ha traído como consecuencia una grave problemática de índole social. 
 
 
A demás del tradicional trabajo que realizan todas las instituciones de educación. 
El Gimnasio Real de Colombia implemento un programa para niños con alguna 
incapacidad física o cognitiva, con el fin de ayudarlos a incorporarse a la sociedad 
























6. MARCO LEGAL 
 
 
6.1. LINEAMIENTOS CURRICULARES: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
“Los lineamientos curriculares de la educación física aportan elementos 
conceptuales para construir el núcleo común del currículo de todas las 
instituciones educativas, fundamentar los desarrollos educativos hacia los cuales 
pueden avanzar y generar cambios culturales y sociales”.67 
 
 
Dentro de estos lineamientos establece como deportes es baloncesto, voleibol, 
futbol para enseñar destrezas y competencias adaptadas donde es importante dar 
una información empírica del reglamento y la evaluación de los mismos. 
 
 
Así mismo los lineamientos aportan unos referentes socioculturales para que la 
educación física sea un medio de autonomía, identidad y confianza. 
 
 
Dentro de ella los procesos de formación e interacción social  apuntan a la 
construcción y proyección personal y social de una ética. 
 
 
También resalta la aparición del deporte como enfoque curricular 
 
 
El deporte, ha adquirido su propia especificidad como fenómeno social y se 
constituye como objetivo y medio de formación. Como fenómeno social tiene 
diferentes connotaciones como pasatiempo, diversión, recreación y 
competencia. En tal sentido y orientado hacia finalidades formativas el deporte 




El deporte es una actividad que proporciona experiencias lúdicas, 
organizativas, sociales, técnicas y comunicativas y requiere planeación y 
adecuación a las características de maduración y desarrollo de los 
estudiantes. 
                                                             
67 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución 2343 de 1996. Por la cual se adopta un 
diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen 
los indicadores de logros por la cual se adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos 
curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores de logros 
curriculares para la educación formal. (En línea). Bogotá D.C.: (Consultada el 21 de Septiembre de 2012) . 




Por ello es necesario tener en cuenta que dentro de la educación física el 
deporte no se basa en los objetivos de rendimiento y competencia que 
implican selección y entrenamiento de los más aventajados sino que realiza 
un proceso de recontextualización para orientar las ventajas que provienen de 
las características del deporte y la motivación que puede proporcionar a todos 
los estudiantes y no solamente a los más diestros. 
 
 
La organización del deporte en la institución escolar debe hacerse en el marco 
de un proyecto que tenga definidos sus propósitos, metas y procedimientos 
entre los cuales puede estar la adecuación de los reglamentos para una 




Por otro lado, la educación física debe fomentar un amplio conocimiento del 
deporte y su influencia social y analizar su papel en sus dimensiones éticas, 
políticas, económicas, ideológicas y organizativas. Corresponde al currículo 
interesarse por la formación de una cultura deportiva dentro de criterios de 
interrelación y no solamente en los marcos de la práctica competitiva. Así, el 
deporte debe ser reivindicado por la educación física como un derecho que 
brinda a todas las personas posibilidades de uso de acuerdo con sus intereses 
y capacidades, hacia la salud, la recreación, la comunicación interpersonal, la 
relación con el medio ambiente o la propia competición.68 
 
 
El deporte escolar es considerado como enfoque curricular 
 
 
El deporte escolar como proyecto pedagógico y cultural se aleja del afán 
competitivo, es un medio de formación. Se hace de manera más libre y 
recreativa y logra mayores niveles de participación, a través de diferentes 
modalidades de encuentro y diversificación. 
 
 
Desde el enfoque planteado para el currículo de Educación Física, la 




 Se ubica el deporte escolar como programa de extensión, que no 
sustituye la clase de educación física y debe organizarse en el tiempo y 
organizarse espacio conforme al proyecto educativo institucional. 
 
 
 La organización parte de un enfoque pedagógico claro, en el cual los 
paradigmas formativos dirigen los procesos deportivos. 
 
                                                             
68 Ibíd. p 43 
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 Se transforman aspectos reglamentarios del deporte, para adecuarlo al 
interés cultural y al proyecto lúdico. 
 
 
 Se propicia la participación amplia de los estudiantes, que favorece su 
iniciativa y autonomía y promueve la participación de la comunidad. 
 
 
 La construcción de un proyecto deportivo desde la escuela transforma 




Así como las prácticas deportivas surgen del interés y la dinámica social, los 
juegos escolares son el medio para que la escuela pueda construir cultura que 
influya en el mejoramiento integral del deporte.69 
 
 




Un enfoque abierto hacia el conocimiento que parta de problemas y concrete 
su tratamiento, en el desarrollo del currículo debe partir de un enfoque de 
investigación de la práctica, de los contextos y de los procesos que se 
realicen. En ello es necesario tener en cuenta el papel de la investigación 
como herramienta para comprender y decidir sobre la enseñanza y como un 
método de trabajo participativo con los estudiantes, a través de trabajos 
inmediatos o a mediano y largo plazo. 
 
 
6.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 
 
 
En el capítulo tercero y el artículo 69 la constitución afirma  
 
 
“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo”.70 
                                                             
69 Ibíd. p 44 
70 COLOMBIA. Constitución política de Colombia 1991. Por la cual El Pueblo de Colombia en ejercicio de su 
poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la 
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 




Además de ello como deberes de los ciudadanos la constitución resalta en su 
capítulo quinto y articulo 95  
 
 
“Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, Obrar conforme al 
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas y defender y 
difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. 
Propender al logro y mantenimiento de la paz”71 
 
 
6.3. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN- LEY 115 DE 1994: 
 
 
La ley de educación promueve como fines educativos 
 
 
“El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico , dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica , intelectual, moral, espiritual, afectiva, ética, 
cívica y demás valores humanos.”72 
 
 
“La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”73. 
 
 
Dentro de los objetivos de la educación básica se promueve 
 
                                                                                                                                                                                         
impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta, sanciona y promulga. consultada en internet 
el 05 de Octubre de 2012 Disponible en: http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf 
71 Ibíd., capitulo 5 disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf 
72 COLOMBIA. Congreso de la republica, Ministerio de educación nacional. Ley 115 de 1994 por la cual se 
expide la ley general de educación consultada el 06 de Octubre de 2012. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292 
73





“Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 
los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 




6.4. LEY 1098 DE 2006, LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 
 




Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena 
calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de 
todos sus derechos en forma prevalente. 
 
 
La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la 
dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones 
que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación 
nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario 
adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos 
esenciales en un ambiente sano.75 
 
 
A demás de ello promueve 
 
 
“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra 
todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato 
y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes 
legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su 
grupo familiar, escolar y comunitario.”76 
 
 
                                                             
74 ibíd. titulo 1 articulo 5 disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292 
 
75 COLOMBIA. Congreso de la republica. Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el código de infancia y 
adolescencia. Articulo 17.Consultado en internet el 04 de Octubre de 2012. Disponible en: 
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7. DISEÑO METOLÓGICO 
 
 
7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El paradigma Sociocrítico es una perspectiva que surge como respuesta a los 
paradigmas tradicionales con pretensiones sociales que intentan  modificar una 
realidad. Su finalidad es la transformación de estructuras y dar respuestas a 
problemáticas que surgen de la misma sociedad. 
 
 
“Esta perspectiva surge como respuesta a las tradiciones positivistas e 
interpretativas y pretenden superar el reduccionismo de la primera y el 
conservadurismo de la segunda, admitiendo la posibilidad de una ciencia social 
que no sea ni puramente empírica ni solo interpretativa”.77 
 
 
La ideología de la forma explícita y la auto reflexión crítica de procesos de 
conocimiento son incluidas como eje de este paradigma. 
 
 
Sus principios son la concepción de la realidad desde la práctica, la confrontación 
de la teoría y la práctica, la orientación del conocimiento en busca de la libertad 
humana y auto reflexión pedagógica. 
 
 
“El paradigma socio-crítico de acuerdo con Arnal adopta la idea de que la teoría 
crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; 




Este proyecto se realiza desde el enfoque de investigación socio crítico. Ya que, 
no será ni puramente empírico  ni puramente interpretativo. También cabe resaltar 
                                                             
77 Paradigma Sociocritico. Gerencia contemporánea (consultado el 21 de Septiembre de 2012) Disponible en 
internet: http://gerenciacarlos.zoomblog.com/archivo/2010/07/24/paradigma-Sociocritico.html 
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que la finalidad de esta investigación es contribuir con una transformación de 
estructura social violenta. 
 
 
“Desde este paradigma propone una dialéctica intersubjetiva con el fin de utilizarla 




Así mismo,  intenta comprender los fenómenos o situaciones de violencia y 
agresión en la práctica deportiva  desde el mismo ámbito de referencia  de quien 
actúa. A partir de la interpretación busca cambios en la sociedad (Forero Luz 
Amanda, Demografía y poblaciones especiales). 
 
 
Este paradigma, se considera como una unión entre lo teórico y lo práctico, nace 
de una crítica de lo racional y de la técnica inductiva del paradigma positivista  y 
propone la necesidad de una racionalidad humanizadora  que incluya los juicios, 
los valores y los intereses de la sociedad, así como su compromiso para la 
transformación desde su interior. Por ello se aplicaran instrumentos de recolección 
de información cuantitativos y se interpretaran desde una perspectiva humanista. 
 
 
El paradigma socio-crítico de acuerdo con Arnal (1992) adopta la idea de que 
la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo 
interpretativa; sus contribuciones, se originan, “de los estudios comunitarios y 
de la investigación participante”. Tiene como objetivo promover las 
transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos 




Entre las características más importantes del paradigma socio-crítico aplicado al 
ámbito de la educación se encuentran: la adopción de una visión global y 
dialéctica de la realidad educativa, la aceptación compartida de una visión 
democrática del conocimiento así como de los procesos implicados en su 
elaboración, la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de 
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sus relaciones con la realidad y con la práctica. Para ello se vinculara en la 
aplicación de la propuesta no solo a los docentes y estudiantes del Gimnasio Real 
de Colombia sino también se incluirán a sus padres. 
 
 
Popkewitz (1988) afirma que algunos de los principios del paradigma son: (a) 
conocer y comprender la realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica, 
integrando conocimiento, acción y valores; (c) orientar el conocimiento hacia la 
emancipación y liberación del ser humano; y (d) proponer la integración de 
todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de auto 




Toda comunidad se puede considerar como escenario importante para el trabajo 
social asumiendo que es en ella donde se dinamizan los procesos de 
participación. Se sostiene que la respuesta más concreta a la búsqueda de 
soluciones está en establecer acciones a nivel de la comunidad con una incidencia 
disciplinaria, es decir, de todas las organizaciones políticas y de masas, además 
de todos los representantes de las instituciones de cada esfera de conocimiento, 
no sólo para resolver problemas, sino para construir la visión de futuro que 
contribuirá a elevar la calidad de vida de esas personas o la calidad del 
desempeño de ellas en el ámbito de su acción particular, ya sea el educativo, el 
político, social, el general u otro. 
 
 
Popkewitz (1988) afirma que algunos de los principios del paradigma son: (a) 
conocer y comprender la realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica, 
integrando conocimiento, acción y valores; (c) orientar el conocimiento hacia la 
emancipación y liberación del ser humano; y (d) proponer la integración de 
todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de 
autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen 
de manera corresponsable.82 
 
 
Es por ello que aplicaremos este tipo de paradigma para nuestra investigación con 
una población escolar de edades entre 10 a 14 años del Gimnasio Real de 
Colombia haciendo hincapié en los procesos transformadores en una problemática 
tan despiadada como lo es la violencia en donde nuestra participación como 
docentes practicantes podamos cumplir con la meta de trasformar esa realidad  a 







una más humana-integral, capaz de hacer un cambio hacia el mejoramiento de 
una población, tal vez golpeada por aquella problemática pero que a su vez está 
respaldada por la participación de esta en la solución definitiva y eficaz; por qué 
desde luego sin ellos no será posible la clave del éxito en nuestro proyecto de 




“Para Habermas (1986) el conocimiento nunca es producto de individuos o grupos 
humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad; por el contrario, se 
constituye siempre en base a intereses que han ido desarrollándose a partir de las 
necesidades naturales de la especie humana y que han sido configurados por las 
condiciones históricas y sociales”.83 
 
 
La aplicación del paradigma socio-crítico como fundamento de las investigaciones, 
sean éstas en el campo de la Educación en el de la enseñanza de las ciencias, 
demuestra que es eficiente para generar cambios en las comunidades tanto si 
están en áreas socioeconómicamente problematizadas o no y hasta donde se ha 
experimentado, según los las realidades de cada comunidad , es de gran utilidad 
en ámbitos educativos con énfasis en sus problemas sociales y en las situaciones 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación de asignaturas diversas. 
 
 
Este trabajo contiene cuantificación que logran medir los comportamientos 
violentos y la cantidad de agresiones en un encuentro deportivo escolar, además 
de la presencia de análisis gráficos que develen las comparaciones e incidencia 
de los diálogos participativos y las estrategias didácticas en la disminución de la 
violencia cumpliendo así con las características socio criticas que no solo hablan 
de lo interpretativo sino también del positivismo utilizado con finalidades sociales.  
 
Conscientes del potencial transformador de la realidad por parte de los grupos 
sociales de cualquier ámbito donde se puedan generar procesos para mejorar el 
desempeño social o profesional, no dudemos en recomendar este paradigma 
como sustentación de las investigaciones que pueden trascender contribuyendo 
con la consolidación de la autonomía responsable individual y colectiva que es lo 
que finalmente se espera a lo largo de este proceso maravilloso como lo es con 
nuestra población escolar. 
 







7.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación acción participativa es aquella que intenta resolver preguntas que 
se derivan del análisis de realidades sociales que descubre en la observación el 




“La investigación acción participativa es una metodología que apunta a la 
producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso 
de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes 
actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social”.84 
 
 
Para Mario Tamayo la IAP85 (investigación acción participativa) permite integrar en 
el proceso a los miembros de la comunidad como investigadores activos, en vez 
de tomarlos como objetos investigados. 
 
 
A demás sostiene que a partir de la realidad de una comunidad seleccionada se 
trabaja mediante un dialogo reflexivo que permite analizar los factores internos y 
externos que afectan a dicha comunidad. 
 
 
Estos factores internos y externos se cuantificaran a través de conteos de las 
diferentes manifestaciones de violencia y posteriormente se graficaran para el 
análisis de los mismos. 
 
 
El método de investigación de este proyecto es investigación - acción participativa  
ya que se realizara mediante acciones colectivas eficaces hacia el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las participantes víctimas y promotores de la 
violencia (Kurt Lewing  La investigación acción participativa, inicios y desarrollos). 
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“A partir de una comunidad seleccionada para estudio se motiva un dialogo 
reflexivo que permita el análisis de cada uno de los factores internos y externos 
que afectan a dicha comunidad, a fin de producir una conciencia en cada uno de 
sus miembros,  para que reaccionen y actúen frente a sus necesidades.”86 
 
 
En este caso nuestra comunidad seleccionada como lo afirma Mario Tamayo es la 
comunidad del Gimnasio Real de Colombia (estudiantes, docentes) con la 
intención de realizar diálogos reflexivos sobre el problema de la violencia que 
sirvan como base para la propuesta pedagógica. 
 
 
Por otro lado este proyecto se enfocara en disminuir la violencia como un 
fenómeno conocido por todos. Pero que se ha olvidado tratar con seriedad desde 
la formación pedagógica por algunas instituciones educativas. De esta manera se 




“La investigación acción participativa surge como una estrategia para dar poder a 
los sectores que han sido excluidos institucionalmente de participar en la creación 
de una nueva sociedad”87 
 
 
Para María Cristina Salazar El fin explícito de la IAP es lograr una sociedad más 
justa donde no haya personas que sufran por no obtener el modo de satisfacer las 
necesidades esenciales de la vida como la dignidad humana, la que se ve 




Otra de las características de la IAP es que actúa como una intervención catalítica 
en los procesos de transformación social. Los cuales se ven afectados, por la 
injusticia social que caracteriza a la sociedad moderna. Por tanto este proyecto 
pretende contribuir al estilo de vida de la no violencia. 
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La IAP también provee un marco dentro del cual la gente busca superar 
situaciones de opresión a través de una fuerza de acción colectiva. La que 
brindaran los talleres con estudiantes que han sido matoneados y son víctimas de 
la violencia dentro del colegio. 
 
 
La investigación acción participativa produce conocimiento. Este puede ser 
instrumental, interactivo y crítico de esta manera los talleres producirán estos 
conocimientos cuando los participantes descubran: Nuevas formas de resolver sus 
problemas, comprender las expectativas y puntos de vista de sus semejantes, 




7.3.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 Observación  
 Diálogos participativos 
 Grabadora de audio 






7.4.1 Diálogos participativos: Se realizaran diálogos donde se plantearan 
objetivos con diferentes poblaciones como padres, profesores, alumnos y al final 
se evidencian reflexiones pedagógicas.  
 
7.4.2. Fichas de observación: Se realizaran observaciones teniendo en cuenta 
las agresiones físicas  y verbales que se puedan dar en el descanso, o a la hora 
de prácticas deportivas.  
 
7.4.3. Grabadora de audio: Se utilizara con el fin de recopilar los aportes en los 





7.4.4. Grabadora de video: Se utilizara con el fin de recopilar imágenes de los 
encuentros participativos y las observaciones del deporte escolar 
 
 
7.5. DISEÑO DE INSTRUMENTOS  
 
 



































7.5.2. Fichas de observación: Para tal fin se diseñó este instrumento 
 
 








Este proyecto beneficia directamente a 60 estudiantes los grados tercero y cuarto 
del Gimnasio Real de Colombia en Ciudad Bolívar - Bogotá, quienes se 
encuentran en el ciclo dos y tres de la educación básica primaria.  
 
 
Como beneficiarios indirectos se encuentran los docentes, directivos y padres del 





Para tal fin partimos de un universo que son los estudiantes de primaria de la 
localidad de Ciudad Bolívar. 
 
 
La población son los estudiantes de primaria del Gimnasio Real de Colombia. 
 
La muestra son 60 estudiantes de los grados tercero y cuarto a los cuales se les 
realizaron tres observaciones de muestreo previo para identificar los índices de 
violencia física y verbal. 
 
 






Este trabajo está basado en la investigación acción, ya que el docente es 
generador de cambio para la comunidad sobre la cual recae el estudio y también 
está inmersa dentro del mismo problema, en este caso para los estudiantes de 
primaria específicamente , en quienes se genera el cambio.  
 
 
Según Tomas R. La Investigación Social Participativa debe pasar por una serie de 
fases las cuales son: 
 
 
 Realizar una observación inicial del fenómeno de la violencia en el deporte 
escolar en niños del Gimnasio Real de Colombia. 
 
 Seleccionar la comunidad que se pretende estudiar con base en la 
observación del fenómeno  de la violencia y los datos del problema. 
 
 Revisar y evaluar la primera información obtenida y de los problemas de la 
comunidad seleccionada. 
 
 Organizar los grupos para desarrollar la investigación con la participación 




 Recopilar la información obtenida en los grupos de trabajo y categorizar los 
aportes. 
 
 Mediante los aportes crear estrategias didácticas que disminuyan la 
violencia. 
 
 Aplicar las estrategias didácticas a los estudiantes del colegio durante sus 
prácticas de Deporte Escolar. 
 



































Consiste en realizar encuentros participativos con base en los instrumentos. Estos 
darán referentes por parte de la comunidad para la construcción de las estrategias 
didácticas. Estas serán aplicadas en la siguiente sección y serán evaluadas 
teniendo en cuenta su incidencia en la disminución de manifestaciones de 
agresión física, verbal en primera instancia y como alternativa de análisis la 
violencia psicológica entre otras. Los participantes de la investigación se 




El enfoque socio critico dentro del cual se enmarca esta investigación permite 
fomentar espacios en donde la comunidad afectada por el problema. Tenga 
alternativas de solución. La violencia como fenómeno social genera múltiples 
victimas  y las acciones que se tomen contra la misma deben ser abordadas 
desde la praxis. Ya que fomentar la no violencia debe ser el destino de las 
investigaciones que abordan este problema. 
 
 
La propuesta dentro de las características de la investigación acción participativa 
permite involucrar a la comunidad por ello se trabajo a través de encuentros 
participativos con docentes y alumnos como fuentes de aporte para disminuir este 
problema social a través del dialogo y la toma de decisiones concretas que 
puedan reducir los índices de violencia dentro del plantel. 
 
 
El dialogo es orientado por preguntas concretas que permitan tener un referente 
desde las categorías de la violencia física y verbal en el deporte escolar. Los 
estudiantes participan de manera activa en los diálogos junto con algunas 
intervenciones de los docentes con el objetivo de  facilitan la reflexión, la 
autocritica, y el análisis de la existencia de violencia dentro de la practica.  
 
 
Así mismo los estudiantes develan su responsabilidad en la promoción de la 
violencia y se sienten comprometidos con la disminución de la misma proponiendo 
soluciones concretas que con el tiempo pueden convertirse en las estrategias que 




Las estrategias se construirán a través del análisis de los aportes en los diálogos 
participativos se caracterizaran por ser soluciones concretas didácticas que 
puedan ser aplicables dentro del deporte escolar. Algunas de ellas pueden ser 
reglas que fomenten la no violencia. Otras serán la promoción de principios en 
contra de la violencia. Que puedan surgir dentro de los mismos diálogos. 
 
 
Después de la creación de la estrategia se realizara una evaluación de la 
incidencia de la misma con el ánimo de verificar su aporte de disminución en la 




Periódicamente se llevara un análisis de la disminución de la violencia encuentro, 
tras encuentro. Después de cada aplicación de las estrategias y se comparara con 
los índices de violencia que solían presentarse en las prácticas deportivas de los 
estudiantes de grado tercero y cuarto del Gimnasio Real de Colombia. Lo anterior 
con el fin de realizar un proceso de evaluación de las estrategias y su incidencia 
de las mismas. 
 
 
8.1. SESIONES DE ENCUENTROS PARTICIPATIVOS 
 
 
Los encuentros participativos consisten en realizar diálogos y actividades con los 
estudiantes que permitan generar estrategias didácticas para la disminución de la 
violencia en el deporte escolar. 
 
 
Ellos se convertirán en lideres de paz dentro de la institución en las practicas de 
deporte escolar de esta manera promoverán las estrategias, y la no violencia. 
Estos encuentros abarcaran  categorías de análisis. 
 
 
8.1.1. Categorías de análisis de los encuentros participativos: Los encuentros 
participativos desarrollaran los siguientes temas o categorías de análisis: 
 
Encuentro 1 Formación de líderes de paz. 
 




Encuentro 3 Los cinco puntos de la agenda para la paz del conflicto armado en 
Colombia. 
 
Encuentro 4 La violencia en la escuela y en mi barrio. 
 
Encuentro 5 La agresión física en el deporte. 
 
Encuentro 6  Las faltas en el juego. 
 
Encuentro  7 Como manejar la vehemencia deportiva. 
 
Encuentro  8 La agresión verbal en el deporte. 
 
Encuentro  9 Los apodos y groserías en el deporte. 
 
Encuentro 10 Los problemas que surgen en la práctica deportiva. 
 
Encuentro 11 Saber ganar y saber perder. 
 
Encuentro 12 El día internacional de la no violencia. 
 
 
8.1.2. Responsabilidad Líder de paz: Cada encuentro asignara una tarea 
propuesta por el grupo para promover la paz y la no violencia dentro de la 
institución, específicamente en el deporte escolar.  
 
 
En el siguiente dialogo participativo la tarea será evaluada y con la reflexión del 
grupo se convertirá en una estrategia 
 
 












9. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
9.1. ENCUENTRO  1 FORMACIÓN DE LÍDERES DE PAZ 
 
 
9.1.1. Descripción: Se realizo el dialogo No 1 a las 07:00 am el día 06 de 
Septiembre de 2012 con treinta estudiantes del grado cuarto y tres docentes. En el 
aula de clase. “ver anexo 1” 
 
 
El  objetivo de la dialogo era identificar en los estudiantes que sería un líder de paz 
y cuales serian sus funciones. 
 
 
Inicialmente se explicó a los estudiantes la intención de los encuentros 
participativos y sus posibles resultados. 
 
 
La pregunta inicial indagaba acerca del imaginario a la palabra líder de paz. A la 
cual los estudiantes contestaron en su gran mayoría que era una persona 
encargada de promover la paz, con intenciones pacifistas y que ayuda a la 
disminución de los conflictos. 
 
 
Posteriormente se pregunto a los estudiantes que harían si fueran líderes de paz y 
ellos responden, que contribuirían a promover la paz dando ejemplo respetando a 




Seguidamente se pregunto por qué era necesaria la existencia de líderes de paz y 
ellos dicen que su presencia es necesaria para disminuir la violencia porque afecta 




Así mismo, se investigo con una pregunta del dialogo si había algún líder de paz 
dentro del grupo. Ellos afirmaron que no existía y que la mayoría de compañeros 





Finalmente se les pregunto a los estudiantes sobre la idea de convertirse en líder 
de paz y ellos afirman que les agrada en términos generales. Pero sin embargo 




9.1.2. Compromiso al líder de paz: Realizar durante el transcurso de la semana 
una actividad para promover la paz o mediar en un conflicto. 
 
 
9.1.3.  Reflexiones pedagógicas:  
 
 Los estudiantes reconocen el problema de la violencia. Pero sienten temor 
a intervenir en el conflicto por ser posiblemente víctimas de los agresores. 
 
 Varios estudiantes manifiestan la aparición de las barras bravas en el 
fenómeno de la violencia sin aun hablar del tema deportivo. 
 
 Los estudiantes resaltan la importancia de un líder de paz y reconocen su 
falta de compromiso con relación al tema. 
 
 Varios integrantes del grupo reconocen a ver animado peleas o conflictos. 
 
 Dentro del contexto los estudiantes asumen el problema de la violencia 
como un asunto de peleas físicas y verbales. 
 
 Los estudiantes reconocen la necesidad de realizar actividades que 




9.2. ENCUENTRO 2 LA VIOLENCIA PROBLEMA QUE NOS AFECTA A TODOS 
 
 
9.2.1 Descripción: Se realizo el dialogo No 2 a las 10:00 am el día 06 de 
Septiembre de 2012 con treinta estudiantes del grado 3ª y tres docentes. En el 





El objetivo del dialogo era identifica en los estudiantes la percepción al problema 
de la violencia, recopilar ideas para prevenir la violencia. 
 
 
Se realizo una actividad de sensibilización a través de una charla sobre el 
significado de la violencia 
 
 
La pregunta inicial indagaba sobre el concepto de violencia en los estudiantes a lo 
cual ellos responden con términos como: matar, atracar y robar a otros 
 
 
Posteriormente se pregunto a los estudiantes como afecta la violencia a Colombia. 
Ellos inmediatamente relacionaron el problema con la existencia de la guerrilla, los 
homicidios cometidos por este grupo armado y el secuestro. Luego después de 
intercambiar ideas con los docentes hablaron de la violencia en las casas y surgió 
el tema de las barras bravas contando anécdotas de ellas en el barrio. 
 
 
A la pregunta que si habían actuado violentamente alguna vez reconocen su 
responsabilidad en ocasiones en las que han utilizado golpes, groserías e insultos 
para resolver sus problemas. Seguidamente los estudiantes del grupo acusaron a 
un estudiante de responder violentamente en repetidas ocasiones. 
 
También se hablo de que se sentían victimas de el mismo estudiante  cuándo se 
juagaba con el siempre se salía muy lastimado. 
 
Ellos proponen que para evitar la violencia se deben colaborar los unos a otros y 
aconsejándose. 
 
9.2.2. Compromiso al líder de paz: Analizar en un partido porque se presentan 
hechos de violencia 
 
 
9.2.3.  Reflexiones pedagógicas:  
 
 El grupo creía inicialmente que la violencia solo implicaba cometer 
delitos como: matar, robar, atracar etc. 
 





 El grupo manifiesta que hay barras bravas dentro de la institución 





9.3. ENCUENTRO 3 LOS CINCO PUNTOS DE LA AGENDA PARA LA PAZ 
“CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA” 
 
 
9.3.1. Descripción: Se realizo en dialogo tres el día 07 de Septiembre con 21 
estudiantes del grado 4b y dos docentes  “ver anexo 3” 
 
 
El objetivo del dialogo es despertar el interés por el proceso de paz y recopilar los 
puntos de vista con relación a la agenda de paz 
 
 
A través de un artículo periodístico se informa brevemente a los estudiantes sobre 
el problema de violencia en Colombia, el conflicto armado y la agenda de paz. 
 
 
La primer pregunta se basa en el punto uno de la agenda para la paz indagando 
porque la economía y el desarrollo del campo inciden en el proceso de paz. Los 
estudiantes responden que los pobres roban o cultivan la droga para poder comer 
y dan dinero a la guerrilla. A demás muchos de los que no tienen dinero puede 
vincularse a la guerrilla para sobrevivir. 
 
En cuanto a la reincorporación civil de los miembros de la guerrilla los estudiantes 
creen que como seres humanos merecen una oportunidad pero que deben asumir 
los crímenes que se cometieron. 
 
 
Con relación a las drogas y el conflicto armado los estudiantes son consientes de 
que las drogas a demás de indigencia y violencia son el negocio de la guerrilla 





En cuanto a la reparación de las victimas les pareció lo más importante y lo 
primero que se debe hacer. Sin embargo hay unos que fingen ser víctimas para 
recibir estímulos económicos o materiales del gobierno. 
 
 
En cuanto al compromiso de restituir a las victimas los estudiantes y docentes se 
muestran interesados y proponen que cada acto de violencia debe ser 
compensado por el agresor. 
 
 
9.3.2. Compromiso al líder de paz: Realizar una actividad de restitución a una 
persona que en el pasado haya herido con algún tipo de violencia. Como por 
ejemplo darle un detalle o un escrito 
 
 
9.3.3.  Reflexiones pedagógicas:  
 
 
 Los estudiantes tienen una concepción leve de la incidencia del 
conflicto armado en Colombia 
 
 Es importante para los estudiantes que el proceso de paz tenga éxito 
 
 Al habla sobre la posibilidad de reparar las víctimas de la violencia. 
Muchos estudiantes victimas creen que se beneficiaran de esto o 




9.4. ENCUENTRO 4 VIOLENCIA EN LA ESCUELA Y EN MI BARRIO 
 
 
9.4.1. Descripción: Se realizo el día 07 de Septiembre a las 10:00 am con treinta 
estudiantes de 3ª y tres docentes con el titulo Violencia en la escuela y en mi 
barrio.”Ver anexo 4” 
 
 
El objetivo era identificar la percepción del problema de la violencia en el contexto 




Inicialmente se realizaron comentarios de los docentes sobre el contexto del 
colegio y el barrio. 
 
La pregunta inicial se trataba sobre la violencia en el colegio. Los estudiantes 
responden que han visto peleas con groserías. E incluso a unos estudiantes de 
bachillerato les han encontrado armas blancas. Se suele presentar que los más 
grandes le pegan a los más pequeños, y acusan a otros. 
 
 
Cuando se indaga como se puede contribuir a disminuir esa violencia los 
estudiantes hablan de respetar las reglas y no pelear por cualquier cosa. 
 
Posteriormente se pregunto sobre la violencia en el barrio. Los estudiantes se 
muestran emocionados por contar las anécdotas que saben sobre violencia 
intrafamiliar, pandillas, armas de fuego, robos y peleas de las barras bravas.  
 
Afirman que para solucionar este problema en el barrio se deben entablar diálogos 
con los adultos para que nadie salga lastimado y que el colegio puede hacer una 
campaña para prevenir la no violencia. 
 
Al preguntarles como afectaba la violencia del barrio a la escuela y viceversa ellos 




9.4.2. Compromiso al líder de paz:  
 
 
Preparar una cartelera alusiva a la no violencia para exponerla en los pasillos del 
colegio con el fin de sensibilizar un poco a los estudiantes. 
 
9.4.3.  Reflexiones pedagógicas:  
 
Los estudiantes están bastante familiarizados con el problema de la violencia en la 
institución y en el barrio. Sienten cierta atracción por contar anécdotas de violencia 
de las que se han enterado. 
 
 








Este encuentro se realizo el día 13 de Septiembre de 2012. A las 7.00am con 32 
estudiantes de grado cuarto y dos docentes para tratar el tema La agresión física 
en el deporte “ver anexo 5”. 
 
El objetivo es identificar el punto de vista de los estudiantes con relación a la 
agresión física y las soluciones que podrían plantear. 
 
 
Para tal efecto se realizo una breve descripción de la agresión física en el deporte 
y se pregunto a los estudiantes su concepto ellos afirman que se trata de no jugar 
limpio y hacer muchas faltas pegándole a otros compañeros. 
 
 
Para ellos la agresión física se da porque azoran a los agresores, les molestan o 
causan fastidio entonces el ambiente de juego se torna hostil y se empieza a jugar 
mal haciendo faltas. 
 
Para los estudiantes el tipo de agresiones conocidas son: pegarle con el balón al 
compañero a propósito, escupir, patear, decirle groserías, insultándolo. a veces la 
barra insulta a los jugadores y causan presión. 
 
Las agresiones se podrían evitar si se respeta al compañero, teniendo claras las 
reglas de juego promover que no se juega con brusquedad, y tener paciencia y 
perdonar cuando se recibe una agresión   
  
 
9.5.2. Compromiso al líder de paz 
 
Hacer una descripción de las agresiones físicas que se dan en un partido de futbol 
 
9.5.3. Reflexiones pedagógicas  
 
Los estudiantes proponen dos pautas muy interesantes que se podrían convertir 
en estrategias didácticas con relación a las barras que incitan la violencia. Y el 













Se realiza el día 13 de Septiembre de 2012. Con 31 estudiantes de grado 3ª y tres 
docentes a las 10:00am “Ver anexo 6” 
 
El objetivo es identificar la percepción de las faltas y como se pueden disminuir en 
la práctica deportiva escolar. 
 
Para ello los docentes realizan una descripción leve del tema. Y los estudiantes 
relacionan las faltas con zancadillas, golpes y patadas, también golpes con la 
mano. 
 
Ellos dicen que hacen faltas porque se emocionan mucho cuando juegan y 
terminan haciendo falta o pegándole a un compañero sin intención. La costumbre 
de jugar con brusquedad y adicionalmente no se pita las faltas ni se respetan las 
reglas. 
 
Es necesario para ellos que los niños que no conocen las faltas y reglas las sepan 
antes de jugar porque esto evitaría el desorden en la cancha. 
 
 
9.6.2. Compromiso al líder de paz 
 
 
Analizar porque se emocionan tanto cuando se juega y como se pueden evitar las 
faltas. 
 
9.6.3. Reflexiones pedagógicas  
 
 
Los estudiantes ignoran la clasificación de las faltas y su componente técnico, 
















Se realiza el día 20 de Septiembre de 2012. Con 30 estudiantes del grado cuarto y 
dos docentes a las 07:00am “Ver anexo 7” 
 
El objetivo que se planteo fue identificar los problemas que surgen a causa de la 
vehemencia deportiva y como se puede afrontar. 
 
Para ello se realizo una reflexión sobre las emociones en el juego y se pregunto a 
los estudiantes porque estas están presentes cuando se practica algún deporte. 
Ellos resaltan que el deporte les gusta mucho y a veces cuando se quiere meter 
un gol o realizar una anotación la emoción es muy alta al querer ganar. 
 
 
Posteriormente se les pregunto que si pudieran controlar su emoción en el juego 
se jugaría menos brusca. Ellos afirman que si y adicionalmente agregan que al 
jugar brusco se presentan bastantes problemas. 
 
Además afirman que el deseo de ganar si no es controlado hace que una persona 




Finalmente se expone que lo mejor que se puede hacer para controlar la 
vehemencia deportiva es tratar de jugar menos brusco y sobre todo jugar por 
participar y no tanto por querer ganar. 
 
 
9.7.2. Compromiso al líder de paz 
 
 





9.7.3. Reflexiones pedagógicas  
 
Uno de los referentes que podría convertirse en estrategia puede ser el no darle 








9.8.1. Descripción  
 
 
El día 20 de Septiembre se realiza el encuentro octavo a las 10 am con treinta 
estudiantes del grado cuarto y tres docentes  “Ver anexo 8” 
 
 
Como objetivo se plantea indagar las consecuencias de la agresión verbal en el 
deporte explicando inicialmente la definición de agresión verbal. 
 
 
Los estudiantes entienden por agresión verbal en el deporte los insultos, gritos que 




Ellos afirman que cuando un jugador utiliza una palabra para agredir a otro puede 
provocar que este se ofenda y conteste con otra agresión la cual puede ser física. 
 
 
Plantean que es pertinente controlar el lenguaje y el vocabulario a la hora de jugar 
ya que son muy comunes los apodos y las groserías. 
 
9.8.2. Compromiso al líder de paz 
 
 
Realizar una lista de las palabras agresivas que utilizamos en el deporte y 





9.8.3. Reflexiones pedagógicas  
 
 
Los estudiantes comprenden el efecto que causan los gritos y las agresiones 
verbales en el deporte. 
 
 




9.9.1. Descripción  
 
 
Se realizo el día 20 de Septiembre a las 11 am con 28 estudiantes del grado 
tercero y tres docentes”Ver anexo 9” 
 
 
Se plantea el objetivo de reconocer la incidencia de las groserías y los apodos en 
la práctica deportiva escolar y los apodos  
 
 
Inicialmente se realiza una reflexión sobre los apodos y las groserías estos para 
los estudiantes son utilizados hace mucho tiempo porque parecen graciosos. En 
este momento los docentes llaman la atención y los estudiantes reflexionan sobre 
el comportamiento de herir a los demás. 
 
 
Los estudiantes afirman que las groserías más comunes que se utilizan en la 
práctica deportiva  son insultos cuando se comete algún error o cuando se recibe 
una falta. 
 
Los que han sido ofendidos con groserías manifiestan que se sienten muy mal, 
también se sienten mal con los apodos en este momento se realiza una actividad 
en la que agresores piden disculpas a los compañeros que han recibido agresión 
por medio de apodos o groserías. 
 
 
Esta actividad es buena resaltan los estudiantes porque cuando se recibe un 
apodo se intenta desquitar con otro apodo. A demás se propone sancionar de 
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alguna manera a los que en adelante utilicen apodos o groserías, mientras están 
jugando. 
 
9.9.2. Compromiso al líder de paz 
 
 
Pedir disculpas a los compañeros agredidos con groserías y apodos. 
 
 
9.9.3. Reflexiones pedagógicas  
 
 




9.10. ENCUENTRO PARTICIPATIVO 10. LOS PROBLEMAS QUE SURGEN EN 
LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 
 
9.10.1. Descripción  
 
 
Se realiza el día 27 de Septiembre de 2012 a las 11am con treinta estudiantes de 
cuarto y dos docentes. “Ver anexo 10” 
 
 
El objetivo es dialogar sobre los problemas que surgen en la práctica deportiva y 
como se podría prevenir o disminuir. 
 
 
Inicialmente se plantea la actividad de hablar de los posibles problemas que 
surgen en la práctica deportiva. 
 
 
Inicialmente se pregunto cuales problemas surgen de la práctica deportiva  en este 
momento los estudiantes mencionan sobre la mala influencia y la presión de las 
barras al momento de jugar.  Algunas veces los padres contribuyen con este 
problema. En otras ocasiones los problemas surgen por no saber perder y por 




9.10.2. Compromiso al líder de paz 
 
 
Realizar una reflexión de la deportividad y el verdadero sentido del juego  
 
 
9.10.3. Reflexiones pedagógicas  
 
 
En estas sesiones los estudiantes se ven interesados por el problema de la 
violencia y demuestran conocimientos sobre el tema al utilizar términos como las 
clases de violencia y la agresión. 
 
 




9.11.1. Descripción  
 
 
Se realiza el día 27 de Septiembre de 2012 con 28 estudiantes de grado 3 y tres 
docente  a las 07. Am “Ver anexo 11” 
 
Se plantea para este encuentro el objetivo de reflexionar sobre el saber ganar y el 
saber perder. 
 
Los estudiantes afirman que una persona no sabe ganar cuando utiliza el triunfo 
para humillar a sus compañeros, y el que no sabe perder es una persona que se 
pone furiosa cuando pierde un partido y culpa a los demás de sus errores. 
 
Por ello cuando se gana un partido se debe felicitar y dar la mano al oponente por 
su participación. 
 
En contraste si se pierde se debe aceptar la derrota. Los estudiantes concluyen y 
recomiendan se apliquen correctivos a aquellos que no juegan limpio y premien a 







9.11.2. Compromiso al líder de paz 
 
 
Preparar los materiales para la celebración del día internacional de la no violencia. 
 
 
9.11.3. Reflexiones pedagógicas  
 
Los estudiantes involucrados en los diálogos adquieren compromiso y se 
muestran interesados por la celebración del día internacional de la no violencia. 
 
 
9.12. ENCUENTRO PARTICIPATIVO 12. DÍA INTERNACIONAL DE LA NO 
VIOLENCIA 
 
9.12.1. Descripción  
 
 
Esta celebración se realizo el día 02 de Octubre de 7 a 12 m a manera de cierre 
de las actividades y diálogos participativos se invitaron tres cursos adicionales y 
cinco docentes participaron los estudiantes de 3 con 27, los 30 estudiantes de 
curto y 25 de quito. “Ver anexo 12”. 
 
 
Para este día se cumplió con una agenda de celebración del día internacional de 
la no violencia: 
 
Inicialmente los cursos se organizaron por grupos haciendo lecturas alusivas al día 
internacional de la no violencia, también se trataron temas como la historia de vida 
de Gandi, los derechos humanos, la violencia en contra de la mujer allí se refleja la 
motivación de los estudiantes por la actividad. 
 
Posteriormente se elaboraron carteleras y murales alusivos al día internacional de 
la no violencia. Se citan ejemplos de violencia sucedidos en el colegio, se rechaza 
la violencia y el matoneo, el tema de la violencia en Colombia toma relevancia, los 









































































Posteriormente se realiza en la cancha de futbol la socialización de las carteleras 
en las que se muestran ejemplos de las clases de violencia. En las exposiciones 
se resaltan necesidad de tolerancia y amor argumentando que la violencia no es la 
solución a los problemas si no que esta los aumenta. También mencionan la 






































































Después de la socialización se procede a la actividad deportiva donde se realizan 
partidos amistosos implementando las estrategias didácticas jugando en igualdad 
de condiciones y promoviendo la participación. 
 
 
Durante la actividad realizada en el Gimnasio Real de Colombia los docentes 
manifiestan darle continuidad a las estrategias implementadas para disminuir la 
violencia en el deporte escolar. A demás destacan la celebración del día 
internacional de la no violencia y se considera proponer a las directivas de la 




























9.13. ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
 
 
9.13.1. Estrategia Didáctica 1: Realizar actividades de sensibilización y 
explicación de la violencia y su incidencia. Comprometiendo a los estudiantes en 
la existencia relevante del problema. 
 
 
Para lo cual se realizo una sensibilización a los estudiantes sobre el problema de 




9.13.2. Estrategia Didáctica 2: El punto de la agenda de paz que más llama la 




Cuando se es víctima de violencia escolar es necesario que el agresor realice un 
acto de restitución. No como castigo que genere placer en el agredido sino una 




Cada vez que se agreda algún estudiante durante la práctica deportiva debe ser 
restituido por su agresor con forme al tipo de agresión. Por lo menos se debe 
ofrecer una disculpa cuando exista una falta y entregar un presente si la agresión 




9.13.3. Estrategia didáctica 3 
 
Dialogar con las barras antes de los encuentros deportivos y promover que no 
hagan ningún tipo de agresión a los jugadores sino que antes de esto los apoyen. 
 
 





Antes de cada partido se debe pedir a los jugadores que cuando reciban una 
agresión acudan al juez y no tomen venganza por su cuenta. Deben estar 
dispuestos a recibir las disculpas y olvidar lo sucedido. 
 
 
9.13.5. Estrategia didáctica 5 
 
 
Desde las observaciones de diagnostico se evidencio la ausencia de autoridad a la 
hora de aplicar el reglamento. No había imparcialidad en el juego y existía mucho 
desorden en los saques, los goles y las líneas que delimitan el terreno de juego. 
 
Los estudiantes de los grados superiores no aplican bien la justicia como jueces 
por falta de instrucción. 
 
Para ello se realizo una charla con los estudiantes de bachillerato encargados de 
pitar los partidos donde se les recomendó aplicar reglas en el saque, las faltas, los 
goles y también se recomendó detener los juegos y explicar dichas reglas a los 
jugadores. Los jueces serán mediadores del conflicto y capacitaran a los 
jugadores en las reglas del juego. 
 
 
9.13.6. Estrategia didáctica 6 
 
 
Una de las causas más comunes que generar violencia en la práctica del deporte 
escolar es el deseo de ganar. Este en ocasiones genera que las emociones en el 
juego se aumenten y no exista un deseo por la participación sino por la intención 
de obtener la victoria a costa de lo que sea. 
 
 
Por esta razón la estrategia consiste en realizar encuentros deportivos que estén 
al margen de la competencia y que promuevan la participación de todos. 
 
 
9.13.7. Estrategia didáctica 7 
 
 
Una motivación importante para los estudiantes en cuanto a su comportamiento 
violento es al realizar campeonatos deportivos escolares se adjudicaran un punto 
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adicional para el equipo que sume menos de cinco faltas en cada partido y no 
registre tarjetas. 
 
Para el equipo que por el contrario sume más de diez faltas y alguna tarjeta 
perderá un punto. Es importante en esta estrategia incluir al final de los encuentros 






































10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
 
Para tal efecto se realizaron observaciones de diagnostico para investigar el índice 
actual de violencia y la incidencia de los diálogos y aplicación de estrategias, 
mediante la cuantificación de categorías con el conteo de manifestaciones de 




Las observaciones y las categorías que se cuantificaran tanto en el diagnostico 
como en la evaluación de la propuesta son las siguientes: 
 
 
 Faltas con agresión física: Son todas las faltas que implican una agresión 
física como: patadas, zancadillas, pisotones. etc. 
 
 Agresión física directa: Todas aquellas agresiones que no fueron 
consideradas como faltas por el juez del partido, o las cuales se dan sin que 
él lo perciba, además de esto las agresiones físicas sin estar el juego activo 
como: golpes después de una falta, empujones a espaldas del juez etc.  
 
 Agresiones fuera del tiempo de juego: Son las agresiones que se dan 
antes, en el intermedio o al final de la práctica deportiva. 
 
 Agresión verbal: Agresiones que se dan en todo el encuentro de tipo verbal 
como: groserías, apodos, insultos, gritos. etc.  
 
 Agresión  verbal a árbitro o docente: Son todas aquellas que son dirigidas al 
docente orientador de la actividad o al árbitro del encuentro deportivo como: 
protestas irrespetuosas y groserías. 
 
 Agresiones verbales a terceros: Son aquellas que se dan a personas que 
observan la actividad. pueden ser a las barras o a los padres de familia. 
 
 Agresión psicológica: Miradas despectivas y gestos hirientes dentro de la 





Después de la obtención cuantitativa de estas categorías se compararan con las 
existentes antes de aplicar las estrategias y se realizara un seguimiento Figura de 
la disminución de la violencia categoría por categoría. 
 
También se realizará un seguimiento al índice de violencia que es la sumatoria de 
todas las categorías en una sesión. 
 
 
10.1. EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO  
 
 
Durante los campeonatos inter cursos se realizaron observaciones a tres partidos 
de futbol sala con el fin de recopilar la información cuantitativa que refleja el 
comportamiento de la violencia en el deporte escolar. 
 
El primer partido de fútbol sala semifinal 3b vs. 4ª se obtienen los siguientes 
resultados con base en la observación “ver anexo 13” 
 
 
Tabla 1 Observación de diagnostico 1 
 
 
No CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 1 
1 Faltas con agresión física 10 
2 Agresión física directa 5 
3 Agresiones fuera del tiempo de juego 3 
4 Agresión verbal  12 
5 Agresión verbal al árbitro o docente 4 
6 Agresión verbal a terceros 4 




















Se evidencia de este grafico como sobresalen las faltas con agresión física, la 




El mismo día se realizo una observación a una semifinal femenina donde se 
enfrentaban las estudiantes de 4b a las de 5 obteniendo los siguientes resultados 









































Tabla 2 Observación de diagnostico 2 
 
 
No CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 2 
1 Faltas con agresión física 9 
2 Agresión física directa 3 
3 Agresiones fuera del tiempo de juego 3 
4 Agresión verbal  9 
5 Agresión verbal al árbitro o docente 1 
6 Agresión verbal a terceros 3 
7 Agresión psicológica 7 
 
 





Al igual que la primera observación de diagnostico los índices de agresiones con 
falta, verbal y psicológica sobresalen en este caso el juez o docente solo fue 















El día 30 de Agosto se realiza una observación de diagnostico en un partido 
amistoso entre los grados 4ª y 4b con el fin de observar manifestaciones de 
violencia. “Ver anexo 15” 
 
 
Tabla 3 Observación de diagnostico 3 
 
 
No CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 3 
1 Faltas con agresión física 8 
2 Agresión física directa 3 
3 Agresiones fuera del tiempo de juego 4 
4 Agresión verbal 9 
5 Agresión verbal al árbitro o docente 0 
6 Agresión verbal a terceros 4 
7 Agresión psicológica 9 
 
 


















La tendencia se repite en este caso siendo relevantes las categorías de agresión 




Con base en estas tres observaciones de diagnostico se realiza un cuadro de 




Tabla 4.  Promedio de observaciones de diagnostico 1-3 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROMEDIO 1-3 
Faltas con agresión física 9 
Agresión física directa 3,666666667 
Agresiones fuera del tiempo de juego 3,333333333 
Agresión verbal  10 
Agresión verbal al árbitro o docente 1,666666667 
Agresión verbal a terceros 3,666666667 
Agresión psicológica 9,333333333 




Este promedio nos demuestra que en un encuentro de deporte escolar se pueden 
manifestar hasta cuarenta acciones violentas que dejan consecuencias en los 





















Analizando el siguiente grafico se puede observar como las faltas con agresión 
física, agresión verbal y psicológica son las más repetidas y se encuentran en 
promedio de 8 a 10 por encuentro deportivo escolar estas constituyen más del 




Las agresiones físicas directas y agresiones verbales a docentes aunque no son 
tan concurridas como las tres categorías antes mencionadas,  son bastante 




10.2. EVALUACIÓN DE LA PRIMERA ESTRATEGIA. 
 
 
Surgió del dialogo participativo No 1 y 2 titulado Formación de líderes de Paz y La 
violencia un problema que nos afecta a todos en el cual los estudiantes realizaron 














promover la paz o mediar en un conflicto y observar cómo surge la violencia en el 
deporte escolar.  
 
 
Con estos diálogos y los aportes de los compromisos se crea la primera estrategia 
que es realizar actividades de sensibilización y explicación de la violencia y su 




10.2.1. Análisis cuantitativo de la primera estrategia 
 
 
Durante el siguiente  encuentro deportivo “Ver anexo 16”. Aplicando la primera 
estrategia se tomaron la siguiente cantidad de manifestaciones de violencia: 
 
 




CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTRATEGIA 
1 
1 Faltas con agresión física 9 
2 Agresión física directa 4 
3 Agresiones fuera del tiempo de juego 2 
4 Agresión verbal  9 
5 Agresión verbal al árbitro o docente 1 
6 Agresión verbal a terceros 2 
7 Agresión psicológica 6 
 
 








Pese a la actividad de sensibilización del fenómeno de la violencia las faltas con 
agresión física, y verbal continúan con altos promedios sin embargo la agresión 
psicológica disminuye. 
 
Para realizar un seguimiento de la disminución de la violencia se compara el 
resultado con el promedio de diagnostico. 
 
 
Tabla 6.  Comparación con el diagnostico y la primera estrategia  
 
 
COMPARACIÓN CON LAS MISMAS CATEGORIAS ANTES DE 
LAS ESTRATEGIAS 





Faltas con agresión física 9 10 
Agresión física directa 3,6 4 
Agresiones fuera del tiempo de juego 3,3 2 
Agresión verbal  10 9 
Agresión verbal al árbitro o docente 1,6 1 
Agresión verbal a terceros 3,6 2 
Agresión psicológica 9,3 6 











































Desde este grafico se evidencia la notable disminución de la violencia en 
comparación a la observación de diagnostico, la única categoría que registro 
mayor índice es la agresión física directa. Se destaca una notable reducción de la 
































Realizando un seguimiento del anterior grafico la estrategia se encuentra por 
debajo cumpliendo con el objetivo de disminuir la violencia. 
 
 
10.2.2. Tendencia individual de la manifestación de violencia durante la 



























Hay disminución aunque su resultado es alto aun. 
 






En este caso únicamente se registra mayor cantidad de agresiones físicas directas 




















promedio anterior estrategia 1




























promedio anterior estrategia 1
agresiones fuera del tiempo de juego 











promedio anterior estrategia 1




La agresión verbal disminuye notablemente en esta estrategia. 
 
  






















promedio anterior estrategia 1
agresión verbal al arbitro o docente 











promedio anterior estrategia 1
agresión verbal a terceros 
agresión verbal a terceros
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La agresión psicológica obtuvo una notable disminución en la primera estrategia 
en comparación con las otras categorías de análisis. Teniendo en cuanta que en la 
observación de diagnostico era una de las que registraba mayo aparición. 
 
 





















TENDENCIA INDICE DE 
VIOLENCIA CANTIDAD 
Antes de las estrategias 40,4 
Aplicación de la primera estrategia  34 
 
 
La violencia en general después de la primera estrategia disminuye en un 15% 
únicamente con la sensibilización. 
 
 







La disminución en el grafico es relevante con relación al comportamiento de la 
violencia en general. 
 
 
10.3. EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA ESTRATEGIA. 
 
 
Surgió del dialogo participativo No 3 donde los estudiantes resaltan la importancia 















10.3.1.  Análisis cuantitativo de la segunda estrategia 
 
 
Durante el siguiente  encuentro deportivo:”Ver anexo 17” aplicando la segunda 
estrategia se tomaron la siguiente cantidad de manifestaciones de violencia: 
 
 




CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTRATEGIA 
2 
1 Faltas con agresión física 6 
2 Agresión física directa 3 
3 Agresiones fuera del tiempo de juego 0 
4 Agresión verbal  7 
5 Agresión verbal al árbitro o docente 0 
6 Agresión verbal a terceros 0 
7 Agresión psicológica 8 
 
 















Del grafico anterior se evidencia como la tendencia anterior continua con fuerza 




Para realizar un seguimiento de la disminución de la violencia se compara el 
resultado con el promedio de diagnostico 
 
 
Tabla 9 comparación con el diagnostico, la primera y segunda estrategia 
 
 
COMPARACIÓN CON LAS MISMAS CATEGORIAS ANTES DE LAS 
ESTRATEGIAS 







Faltas con agresión física 9 10 6 
Agresión física directa 3,6 4 3 
Agresiones fuera del tiempo de juego 3,3 2 0 
Agresión verbal  10 9 7 
Agresión verbal al árbitro o docente 1,6 1 0 
Agresión verbal a terceros 3,6 2 0 
Agresión psicológica 9,3 6 8 
Total manifestaciones de violencia 40,4 34 24 
 
 























La disminución es notable en la aplicación de la segunda estrategia, aunque las 

























El grafico demuestra que la violencia disminuye continuamente a medida que se 
aplican las estrategias con algunas excepciones.  
 
 
10.3.2. Tendencia individual de la manifestación de violencia durante la 
aplicación de la primer y segunda estrategia. 
 
 






















estrategia 1 estrategia 2





En este grafico se evidencia la disminución de las faltas con agresión física con la 
aplicación de la segunda estrategia en contraste con la aplicación de la primera en 
la que esta categoría había tenido un incremento. 
 
 
























estrategia 1 estrategia 2







Este grafico nos demuestra como no se registraron agresiones fuera del tiempo de 
juego en la estrategia numero dos. 
 
 



















estrategia 1 estrategia 2











estrategia 1 estrategia 2










Al igual que en agresiones fuera del tiempo de juego las agresiones al arbitro o 



















estrategia 1 estrategia 2
agresión verbal al arbitro o docente 













estrategia 1 estrategia 2
agresión verbal a terceros 
agresión verbal a terceros
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Este grafico comprueba la pertinencia de la estrategia puesto que tampoco se 
registran agresiones a terceros en la observacion que evalua la estrategia. 
 
 






La agresión psicológica en esta estrategia lamentablemente tuvo un pequeño 
incremento aunque no supera el promedio anterior. 
 
 








TENDENCIA INDICE DE 
VIOLENCIA CANTIDAD 
Antes de las estrategias 40,4 
Aplicación de la primera estrategia  34 























Continua registrando una disminución notable con relación a la estrategia anterior 
en más del 30% y con relación a la observación de diagnostico con casi un 50%. 
 
 
10.4. EVALUACIÓN DE LA TERCERA Y CUARTA ESTRATEGIA  
 
 
Surgió del dialogo participativo No 5 La agresión física en el deporte. En el cual los 
estudiantes proponen como estrategia tres dialogar con las barras antes de los 
encuentros deportivos y promover que no hagan ningún tipo de agresión a los 
jugadores sino que antes de esto los apoyen. 
 
 
Y como cuarta antes de cada partido se debe pedir a los jugadores que cuando 
reciban una agresión acudan al juez y no tomen venganza por su cuenta. Deben 























Para ello se realiza un partido amistoso de baloncesto mixto entre los grados 4 y 5 
donde se recuerdan las estrategias 1 y 2 y se pide a las barras que no realicen 
cantos o agresiones de ningún tipo a los jugadores. 
 
 
Se le exige antes del partido denunciar cualquier tipo de falta y no vengarse del 
compañero aceptando las disculpas. 
 
 
10.4.1.  Análisis cuantitativo de la tercera y cuarta estrategia 
 
 
Durante el siguiente  encuentro deportivo:”Ver anexo 18” aplicando la tercera y 




Tabla 11. Aplicación de la tercera y cuarta estrategia  
 
 
No CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTRATEGIA 3 Y 4 
1 Faltas con agresión física 8 
2 Agresión física directa 0 
3 Agresiones fuera del tiempo de juego 1 
4 Agresión verbal  4 
5 Agresión verbal al árbitro o docente 2 
6 Agresión verbal a terceros 2 
7 Agresión psicológica 5 
 
 








Esta vez no se registran manifestaciones de violencia en agresiones físicas 
directas lo cual es muy prometedor. 
 
 
Para realizar un seguimiento de la disminución de la violencia se compara el 
resultado con el promedio de diagnostico 
 
 
Tabla 12 comparación con el diagnostico de la 1 a la 4 estrategia. 
 





ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIAS 
3 Y 4 
Faltas con agresión física 9 10 6 8 
Agresión física directa 3,6 4 3 0 
Agresiones fuera del tiempo 
de juego 3,3 2 0 1 
Agresión verbal  10 9 7 4 
Agresión verbal al árbitro o 
docente 1,6 1 0 2 
Agresión verbal a terceros 3,6 2 0 2 
Agresión psicológica 9,3 6 8 5 
Total manifestaciones de 


































En total las manifestaciones disminuyen al aplicar la tercera y cuarta estrategia 
aunque no en la misma cantidad que la estrategia anterior. 
 
 






La disminución de la violencia es notable a medida que se aplican las estrategias. 
 
 






















Este grafico demuestra como las estrategias hacen que la violencia se disminuya y 




10.4.2. Tendencia individual de la manifestación de violencia durante la 


























ESTRATEGIAS 3 Y 4
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La incidencia de las estrategias en esta categoría hasta esta aplicación ha tenido 
altibajos aunque registra una disminución. 
 
 











faltas con agresión física 















En este grafico se aprecia cómo pese a su poca disminución en la primer 
estrategia las siguientes tres estrategias logran una disminución y la última de 
ellas con resultados notables. 
 
 






Aunque con relacion a la estrategia dos esta vez las agresiones fuera del tiempo 


































Esta categoria comienza a demostrar una tendencia de disminucion bastante 





























agresión verbal al arbitro o docente 






En contraste con los otros resultados este grafico nos muestra un aumento de las 
manifestaciones de agresion verbal a arbitro o docente en la aplicación de las 
tercer y cuarta estrategia. 
 
 






La agresion verbal a terceros disminuye con  relacion al promedio del diagnostico 























agresión verbal a terceros 
agresión verbal a terceros
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Esta registra una disminución al igual que la mayoría de las categorías y además 
su disminución con relación a la estrategia anterior y al diagnostico es notable. 
 
 




Tabla 13. Comportamiento del índice de violencia después de la tercera y 
cuarta estrategia  
 
 
TENDENCIA INDICE DE 
VIOLENCIA CANTIDAD 
Antes de las estrategias 40,4 
Aplicación de la primera estrategia  34 
Aplicación de la segunda estrategia  24 
Aplicación de la tercera y cuarta 





















El índice de violencia continúa con una disminución a medida que se aumentan las 
estrategias pese a que en las estrategias tres y cuatro no registro una disminución 





10.5. EVALUACIÓN DE LA QUINTA Y SEXTA ESTRATEGIA  
 
 
Esta estrategia surge de las observaciones donde se evidencia ausencia de 
autoridad a la hora de aplicar el reglamento. En los diálogos participativos 
relacionados con las reglas los estudiantes manifiestan descontento por que los 
jueces son estudiantes de grados superiores que no aplican bien el reglamento.  
 
Esto generaba desordenes en los juegos que terminaban en conflictos   
 
Para ello se realizo una charla con los estudiantes de bachillerato encargados de 
pitar los partidos donde se les recomendó aplicar reglas en el saque, las faltas, los 



























jugadores. Los jueces serán mediadores del conflicto y capacitaran a los 
jugadores en las reglas del juego. 
 
 
Por otro lado la una de las causas más comunes que generar violencia en la 
práctica del deporte escolar es el deseo de ganar. Este en ocasiones genera que 
las emociones en el juego se aumenten y no exista un deseo por la participación 
sino por la intención de obtener la victoria a costa de lo que sea. 
 
 
Por esta razón la estrategia sexta consiste en realizar encuentros deportivos que 




10.5.1.  Análisis cuantitativo de la quinta y sexta estrategia 
 
 
Durante el día internacional de la no violencia en los dos primeros encuentros 
deportivos se aplicaron las estrategias quinta y sexta sumada a las anteriores 
generando los siguientes resultados “Ver anexo 19” 
 
 
Tabla 14. Aplicación de la quinta y sexta estrategia  
 
                                              
criterios de evaluación estrategia 5 y 6 
faltas con agresión física 6 
agresión física directa 1 
agresiones fuera del tiempo de juego 1 
agresión verbal  3 
agresión verbal al árbitro o docente 0 
agresión verbal a terceros 4 
agresión psicológica 4 
















En este grafico se aprecia como la agresión con falta sigue teniendo el mayor 
registro. Al igual que la agresión verbal y psicológica así como la agresión a 
tercero. 
 
Para realizar un seguimiento de la disminución de la violencia se compara el 

















Estrategia 5 y 6 
estrategia 5 y 6
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Tabla 15 comparación con el diagnostico de la 1 a la 6 estrategia. 
 
 





ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIAS 
3 Y 4 
ESTRATEGIAS 
5 Y 6 
faltas con 
agresión física 9 10 6 8 6 
agresión física 
directa 3,6 4 3 0 1 
agresiones 
fuera del 
tiempo de juego 3,3 2 0 1 1 
agresión verbal  10 9 7 4 3 
agresión verbal 
al árbitro o 
docente 1,6 1 0 2 0 
agresión verbal 
a terceros 3,6 2 0 2 4 
agresión 
psicológica 9,3 6 8 5 4 
Total 
manifestacione
s de violencia 40,4 34 24 22 19 
 
 
En este grafico podemos ver que pese a algunos altibajos en las categorías de 
análisis las estrategias logran reducir la violencia considerablemente a medida que 
son implementadas. 
 














ESTRATEGIAS 3 Y 4





El grafico anterior muestra como con relación a las estrategias anteriores, estas se 
complementan y logran disminuir la violencia. 
 
  






Este grafico demuestra claramente la disminución en la violencia a medida que se 
aplican las estrategias didácticas.  
 
 
10.5.2. Tendencia individual de la manifestación de violencia durante la 


















ESTRATEGIA 3 Y 4
ESTRATEGIA 5 Y 6
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La incidencia de las estrategias en esta categoría hasta esta aplicación ha tenido 
altibajos aunque registra una disminución. 
 
 















faltas con agresión física 














En este grafico se aprecia cómo pese a su poca disminución en la primer 
estrategia las siguientes tres estrategias logran una disminución y la última de 
ellas con resultados notables. 
 





Se mantiene estable con relacion a la estregias anterior pero es menor que el 
promedio de diagnostico 
 





































Despues de haber tenido un aumento considerable en las estrategias anterirores 
para esta observacion no se registro ningun tipo de agresion al arbito o docente. 

























agresión verbal al arbitro o docente 










La agresion verbal a terceros aumento significativamente en esta observacion e 
inclusive sobrepaso el diagnostico de una manera alarmante. 
 
 














agresión verbal a terceros 
















Pese a subir en la estrategia dos en este grafico podemos apreciar que vuelve a 
tener una disminución uniforme la agresión psicologica 
 
 
10.5.3. Comportamiento del índice de violencia después de la quinta y sexta 
estrategia. 
 
Tabla 16. Comportamiento del índice de violencia después de la quinta y 
sexta estrategia  
 
 
TENDENCIA INDICE DE 
VIOLENCIA CANTIDAD 
Antes de las estrategias 40,4 
Aplicación de la primera estrategia  34 
Aplicación de la segunda estrategia  24 
Aplicación de la tercera y cuarta 
estrategia   
22 
Aplicación de la quinta y sexta 













































Aunque la disminución no es tan considerable como en las primeras estrategias el 
índice de violencia continúa descendiendo.  
 
 
10.6. EVALUACIÓN DE LA SEPTIMA ESTRATEGIA  
 
Nace de la necesidad de premiar y castigar a los equipos según su 
comportamiento deportivo en el campo de juego para ellos se crea la estrategia de 
adjudicar un punto adicional al equipo que juegue limpio y de quitar un punto al 
que juegue sucio. 
 
 
10.6.1.  Análisis cuantitativo de la séptima estrategia 
 
 
Durante el día internacional de la no violencia se realizo un mini torneo amistoso 




Tabla 17. Aplicación de la séptima estrategia  
 
 
criterios de evaluación estrategia 7 
faltas con agresión física 3 
agresión física directa 1 
agresiones fuera del tiempo de juego 1 
agresión verbal  3 
agresión verbal al árbitro o docente 1 
agresión verbal a terceros 1 
agresión psicológica 2 
total de manifestación de agresión 12 
 
                                              
De la anterior tabla es evidente como la manifestación de violencia es menor en 













De este grafico se aprecia como la tendencia a una mayor aparición de faltas, 








































S 3 Y 4 
ESTRATEGIA
S 5 Y 6 
ESTRATEGIA 7 
faltas con 
agresión física 9 10 6 8 6 3 
agresión física 
directa 3,6 4 3 0 1 1 
agresiones fuera 
del tiempo de 
juego 3,3 2 0 1 1 1 
agresión verbal  10 9 7 4 3 3 
agresión verbal 
al árbitro o 
docente 1,6 1 0 2 0 1 
agresión verbal 
a terceros 3,6 2 0 2 4 1 
agresión 
psicológica 9,3 6 8 5 4 2 
Total 
manifestaciones 
de violencia 40,4 34 24 22 19 12 
 
 




















ESTRATEGIAS 3 Y 4





Del grafico y la tabla anterior podemos ver como se mantuvo una constante de 
disminución de todas las categorías de análisis de la violencia. 
 
Los mayores picos son los de faltas, agresiones verbales y agresiones 
psicológicas. Mientras que los que casi no se repetían eran las agresiones fuera 
del tiempo de juego y las agresiones al juez o docente. 
 
 







Este grafico desde luego comprueba la disminución general de cada uno de los 
índices de violencia conforme se aplican las estrategias. Cada una de ellas 














ESTRATEGIA 3 Y 4





10.6.2. Tendencia individual de la manifestación de violencia durante la 
aplicación de la primera y séptima  estrategia. 
 
 






Durante la aplicación se registro disminución de este ítem sobre todo en la última 
estrategia. Únicamente subió dos veces en la aplicación de la primera estrategia, 


























faltas con agresión física 










Esta categoría inicia con tres picos bastante altos y de pronto se desploma a 
ceros. Nuevamente en la aplicación de las estrategias 5, 6,7 recupera una 
estabilidad aunque no como la de antes sus registros son menores. 
 
 






















agresiones fuera del tiempo de juego 




En este grafico vemos como se mantuvo estable las agresiones fuera del tiempo 
de juego aunque con poco registro. 
 
 





Esta categoria de analisis durante la aplicación de la propuesta presento una 
unifomidad de disminucion. Unicamente en la ultima estrategia se incrementa 
levemente aunque se mantuvo en niveles inferiores con relacion a la primera. 
 
 





















agresión verbal al arbitro o docente 




El comportamiento de esta categoria según el grafico anterior es bastante irregular 
puesto que presnta muchos altibajos y no devela una disminucion estable. 
 
 






Aunque en la estrategia 5 y 6 se tuvo un aumento considerable se puede apreciar 
que el ítem disminuye con relación a lo inicial. 
 














agresión verbal a terceros 











Esta categoría del grafico anterior presento estabilidad en su disminución aunque 
solamente en la estrategia dos tuvieron un aumento considerable. 
 
 
10.6.3. Comportamiento del índice de violencia después de la séptima 
estrategia 
 
Tabla 19. Comportamiento del índice de violencia después de la séptima 
estrategia 
 
TENDENCIA INDICE DE 
VIOLENCIA CANTIDAD 
Antes de las estrategias 40,4 
Aplicación de la primera estrategia  34 
Aplicación de la segunda estrategia  24 
Aplicación de la tercera y cuarta 
estrategia   
22 
Aplicación de la quinta y sexta 
estrategia   
19 
Aplicación de la séptima estrategia   12 
 










































De este grafico se aprecia claramente la disminución de la violencia y el índice de 
categorías analizadas a medida que se implementaban las estrategias deportivas. 
 
De el índice de violencia en el diagnostico y la estrategia final se evidencia una 










































En términos generales se cumplió con el objetivo ya que los estudiantes realizaron 
aportes significativos para la construcción de estrategias didácticas que 
permitieron disminuir la violencia en cada una de las categorías establecidas y el 
índice de violencia a nivel general. 
 
 
El primer objetivo específico el cual era identificar cuáles son las manifestaciones 
de violencia en agresiones  físicas y verbales en las prácticas deportivas del 
Gimnasio Real de Colombia, se cumplió al realizar las observaciones en las que 




En cuanto al  segundo objetivo que se trataba de definir los criterios que logran 
recopilar las estrategias didácticas para disminuir la violencia manifestada en 
agresiones físicas y verbales en el deporte escolar en la primaria del Gimnasio 
Real de Colombia. Se cumple al realizar la ficha de recopilación de información de 
diálogos participativos y aplicarla el cual con base en las preguntas orientadoras, 
las reflexiones pedagógicas, el compromiso al líder de paz; se convierten en los 
criterios para crear las estrategias. 
 
 
El tercer objetivo que se trata de valorar las implicaciones e impacto de las 
estrategias didácticas para disminuir la violencia manifestada en agresiones físicas 
y verbales en el deporte escolar en la primaria del Gimnasio Real de Colombia. Se 
cumple con las observaciones evaluativas y la interpretación de los gráficos 
cuantitativos que expresan la incidencia de cada una de las estrategias en la 



















Se sugiere darle continuidad al proyecto puesto que las estrategias 
implementadas generaron una disminución notable de la violencia y su 
manifestación en agresiones verbales y físicas. Sin embargo el tiempo de 
aplicación en dos o tres meses no es suficiente y pueden surgir otras estrategias 
que permitan disminuir la violencia. 
 
 
Estas estrategias deben ser un componente pedagógico en la hora de la práctica 
escolar. Se deben implementar a diario pues los estudiantes suelen olvidar  las 
estrategias y volver a comportarse de una manera violenta. 
 
 
El proyecto es enriquecedor puesto que devela que los docentes deben ser 
agentes de intervención reflexiva en contra de la violencia. El dialogo se constituye 
en un componente vital para solucionar los conflictos. 
 
 
Se recomienda a los docentes de educación física no omitir las manifestaciones 
de violencia que se dan en el deporte escolar sino ser agentes de mediación en el 
conflicto. 
 
Las manifestaciones de violencia en agresiones físicas y verbales fueron 
identificadas en las categorías de observación y análisis de resultados siendo las 
faltas con agresión física, la agresión verbal y la psicológica las más concurrentes.  
 
 
El compromiso a líder de paz y las reflexiones pedagógicas al igual que las 
preguntas orientadoras  en los diálogos participativos, la participación de los 
estudiantes y los docentes son los criterios para crear estrategias que permiten 
disminuir la violencia en el deporte escolar. 
 
 
El impacto de la propuesta fue relevante puesto que la comunidad educativa 
mostro entusiasmo con el tema y realizo aportes significativos que se manifestaron 
en cada sesión de dialogo y con mayor relevancia en la celebración del día 





Las reglas de los deportes se constituyen en un valor importante de orden y sobre 
todo justicia e imparcialidad que los estudiantes deben aprender a aceptar y 
defender. La no aplicación de las mismas y la omisión de algunos reglamentos 




Las barras no deben ser agentes promotores de violencia con canticos y gestos 
ofensivos a los jugadores. Ya que, estos generar sentimientos que pueden 
producir manifestaciones de violencia. El docente debe promover un ambiente 
deportivo sano y seguro para los estudiantes que practique deporte. Frenando las 
manifestaciones agresivas que son lanzadas desde la tribuna. 
 
 
Los padres de familia deben adoptar una posición reflexiva con relación a la 
práctica deportiva escolar de sus hijos. Y no ser agentes de promoción de 
violencia incentivando a sus hijos a tomar represarías y generando un ambiente de 
tensión a los jueces y a los jugadores. Por el contrario deben procurar la paz y la 
sana participación deportiva de sus hijos. 
 
 
La vehemencia deportiva es una de las mayores causales de violencia en el 
deporte escolar. Es una característica  psicológica que se debe tratar en el deporte 
puesto que ella es la responsable de la mayor cantidad de manifestaciones de 
violencia como las físicas y las verbales. 
 
 
Uno de los agentes más importantes en el discurso pedagógico del licenciado en 
educación física debe ser la promoción del perdón, la tolerancia y la restitución en 
los escenarios de deporte escolar. El docente no puede ser un actor y espectador 
pasivo del juego, o un juez que simplemente hace cumplir las reglas. Sino que 
debe promover el dialogo, la reflexión y la paz enseñando a sus estudiantes la 
importancia de perdonar cuando se recibe una agresión de cualquier índole o 
cuando se agrede a una persona debe darse una restitución o reparación que 
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